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L a voz del Papa. 
L a Nalividad en el Vaticano. 
En el úl t i ino n ú m e r o del ((Boletín Ofi 
c ia l Eqleeiast ico» de 'esta d ióces is , se i n 
serta la í m d ^ c c i ó n oficdal del a r t í c u l o del 
<(Os.servatore R o m a n o » , referente a l a-cto 
de fel ici tación del Sacro Colegio a Su 
Santidad COTÍ moiivo de la fiesta de Na-
t iv idad p r ó x i m a pasada. 
iDe ella reproducimos las palabras con 
(|nc Benedicto XV contes tó al diiscurso 
que, - en 'nombre del Sacro Colegio, pro-
n u n c i ó el dtecano del mismo, cardenal 
Vicente Vannute l l i , . h o n r á n d o n o s como 
é i e m p r e en colocar a l frente de nuestras 
columnas esta voz del Papa, que ahora 
m á s qiw nunca, suena con celestiales 
acemoe en medio de la desencadenada 
tormenta de la guerra. 
He a q u í las palabras del Sumo P o n t í 
fice: 
• i «Una vez más , y es ya la tercera nada 
menos en el trabajoso avanzar de Nuestro 
Supremo Ministerio, la gloriosa fiesta de 
Navidad Nos ofrece ocasión de ver compro 
bada la estrecha unión del Sacro CÓ^egío 
pon Nuestra Persona. 
Vemos una brillante prueba de esta unión 
en la consoladora complacencia que Jos 
cardenales de la Iglesia Romana, siempre 
madre de los desamparados y protectora 
de los indigentes, Nos lian manifestado por 
Nuestra labor dirigida a mitigar, hasta que 
la paz se restablezca, los malos (te la gue-
rra. ¡Loado sea Núestro Señor Jesucristo, 
que, haciendo miembros- suyos, inspira, 
recibe y avalora las obras de la caridad! 
Pero una prueba más elocuente, si cabe, 
de esta adhesión, Nos ,1a ofrece la identi-
dad de pensamiento y de aspiraciones que, 
con la cabeza de la Iglesia, declara tener 
el Sacro Colegio por boca del decano, a cu 
vas palabras prestan especial valor una 
larga experiencia y un singular ingenio. 
Vuestra palabra, señor cardenal, eco ar-
monioso del unán ime coro de los Angeles, 
cuyas vibrantes notas no cesan de resonar 
a ú n en medio del fragor de las armas y 
eidre las explosiones de Ips odios, ha repe-
tido los augurios propios de Jesús en la 
festividad de su natalicio, los augurios "de 
la pacificación de los hombres»; y no ha 
olvidado, como explicación de no haber 
sido hasta ahora escuchadas las oraciones, 
el bacer fervientes votos para que a las 
súplicas por la paz, constante anbelo Núes 
tro, pongan todos aquella condición que 
acompañó a su anuncio en la Cueva de íle-
lén.'. paz a los hombres «de buena volun-
tad». 
No Nos cansaremos de repetir cuán gra-
tos Nos son estos Votos y cuán oportuno el 
aviso que los acompaña. En varios de lo? 
documentos de Nuestro Pontificado y a se-
méjánza de Nuestro primer predecesor 
'2.a Petrí 1, 18), habernos mención de cuán 
necesaria sea la buena voluntad y reputa-
mos un deber Nuestro recordarla mediante 
Nuestras advertencias dirigidas indistinta 
mente a todos Nuestros hijos, «...iustum 
arbitror... suscitare vos in commonitione»: 
y, en efecto, ¿cómo podrían Nuestros hijos 
aspirar con Nos a la paz, aquella paz justa 
y duradera, que ha de poner fin a los ho-
rrores de la presente guerra, si ninfnin 
bien condicionado puede j a m á s conseguir-
se sin que se observe la condición y él «pax 
hominibus bonoe voluntatís» ofrece hoy el 
carácter de promesa condicionada, ni más 
n i menos que cuando por vez primera se 
anunció sobre la cuna del Redentor? 
Muchas veces, en el tremendo curso de 
la horrible tempestad que revuelve a gran 
parte del mundo, leyendo las súplicas de 
las madres, de las esposas, de los padres, 
de los hijos, y midiendo con la mirada y 
el corazón las ruinas producidas en la So-
ciedad y en la familia por este inmenso ca-
taclismo, recordamos las lágr imas derra-
madas por Jesús sobre Jerusalán pecadora, 
incrédula , proterva. Pero más que las lá-
ícrimas, de suyo tan elocuentes, nos ate-
rrorizan las tristes palabras del Redentor: 
«quia si cognovisses et tu.,, quae ad pacem 
tibí, nuuc autem abscondita sunt oculis 
tuis... eo quod non cognoveris tempus visi-
tationis tuae». ¡Oh! Q»e conozca ahora, en-
tre las angélicas a rmon ías y el dulce atrac-
tivo del Pacífico Niño; que conozca ahora 
la tierra «quae al pacem sibi»; que secun-
den los poderosos la voz de este excelso Se 
nado para poner fin a la destrucción de los 
pueblos; mediten las naciones que la Igle-
sia, con la luz de la Fe y merced a la asis-
tencia de Aquél, que es el camino, la ver-
daii y la vida, ve y aun penetra Jjastante 
m á s lejos que la débil mirada humana; ce-
dan, al fin, los contendientes a las reitera-
das amonestaciones y ruegos del Padre de 
la Familia cristiana y preparen por las vías 
de la justicia el advenimiento y el abrazo 
de la paz, de suerte que pueda repetirse en 
nuestros días la frase del antiguo salmis-
ta: «lustitia ot pax osculatae sunt» (Sal-
mo LXXXIV, I I ) . 
Nos alienta «n la esperanza de ver cerca-
no el cumplimiento^de Nuestros deseos, los 
sufrimientos de los buenos y las santas ora-
ciones de Nuestros amados hijos, en espe-
cial y preferente las de los miembros del 
Sacro Colegio. 
Y Nos, seguros de los destinos de la 
Iglesia, a la que enmedlio de las p róspe-
ras y adversas vicisitudes Dios t e n d r á 
siempre de su mano omnipotente, m i r a 
mos t a m b i é n con confianza el porvenir 
de los Estados, a quienee Dios, en su m 
finita ini 'Sericordia, no hizo incurablee en 
sus males .» 
E l Papa t e r m i n ó su discurso bendicien 
do al Sacro Colegio. 
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PARA LOS OBREROS LIBRES 
Mutualidad obrera maorista 
En una de esas tardes en que Febo se 
digna enviarnos sus rayos deliciosos, to-
man el sol, recostados en una pared, unos 
cuantos obreros y entre chupada y chupada 
al cigarro parlotean de las cosas que a ellos 
interesan. 
Gira el diálogo en torno a la carestía de 
las subsistencias; tratan algunos de la re-
generación de la clase por las doctrinas so-
cietarias y surge entonces la parte de la 
charla que al cronista le Interesa trasladar 
al papel. 
—Oye—a propósito—¿has oído tu algo de 
esa Sociedad que los mauristas piensan es-
tablecer? Me figuro que será un cazatontos 
y qrae no repor ta ré bien alguno. j 
—Creo que vas equivocado; el otro día me 
dieron un prospecto en que constaban algu-
nas de las ventajas que la tal Sociedad ha 
de dar y créete que es para pensarlo. 
—Hombre, explícame, me interesa cono-
cerlo. 
—Pues mira. Como obligaciones, el que 
se inscriba, sólo tiene-la cuota mensual y 
nada de entrada ni cosas por el estilo. 
—Sí; pero siendo aquél la muy alta no 
hacen falta éstas, se compensan y'.:, tódos 
contentos y algunos eiiKanados. 
—Quiá, hombre, al contrario, la cuota 
mensual es de 2,50, más baja que piñgüHa 
otra Sociedad parecida. 
—Tienes razón, pequeña es; pero no lo 
dudes, en relación estarán las ventajas. 
--Dan ínédfóó y botica. El primero, según 
dicen, es un muchacho joven que ha prac-
ticado en barcos y en pueblos, que de es-
tudiante sobresalió nmcho; pero creo q r̂e 
no es fijo aún . porque la Juventud Mauris-
ta—que. es quien la organiza—para dejar 
en libertad a los asociados, no quiere nom-
brarle, sino sólo proponerle, y que el nom-
bramiento se haga en la primera junta ge-
neral por los socios. 
—Hombre, eso está bien, y parece probar 
que no quieren regir a los obreros, sino de-
jarles en libertad y que ellos por si lo ha 
gan. Pero, y la botica... eso no te fies, ten-
d r á n , algún secreto contrató y quien paga, 
paga, ¿no te parece? 
—No, chico, no seas mal pensado. Boti-
cas dicen que habrá más de una, para, que 
el socio vaya, a ja que prefiera y que lam 
bi.én se acordará cuales han de ser en la 
junta general. F.sto ocurre porque dicen 
que eso que los mauiislas llaman ciudada-
nía no es más que enseñar al obrero los 
caminos y luego que él tire por el que quie-
ra; como ves, tienen mas libertad que en 
otros sitios que blasonan de ella. Dan so-
corros: dos pesetas diarias si es grave la 
enferme 'ad durante cincuenta días y si 
cont inúa o es leve una peseta cuarenta días 
más Todavía, si fallece el asociado, le en-
tregan a su viuda, hijos o padres 75 pese-
tas, y le pagan el entierro, ataúd y todo 
eso qpe en el Juzgado, Aytmtamiento y de 
más se tiene que hacer en casos por el es-
t i lo; al entierro y a esto último tienen tam-
bién derecho su mujer, hijos, padres y her-
manos (menores de diez y seis años) que a 
su costa y bajo el mismo techo vivan. Ade-
más. . . 
—¿Pero, todavía más? Sigue, sigue, • que 
va siendo cosa de pensarlo. 
—Pues, como le decía, en caso de que te 
nazca un hijo, si es el primero, te dan 25 
pesetas y si ya has tenido otros. 10 pesetas. 
Si en este ftrance se te p o n e muy mala la 
mujer, la visita un señor especialista, que 
se llama... rm me acuerdo... ¡ahí, sí, Arines 
Palacios. Si a juicio del médico necesitas 
que te vea un especialista, creo que tie-
nen una lista, que aún no hacen publi. a, 
en que figuran los mejores de Sautaudei eñ 
toda clase de enfermedades. 
. —Bueno, tú te has bocho maurista y 
mientes; imposible es que por 2,50 den todo 
eso y ganen ellos todavía. 
- Y o - n o me he hecho maurisfa; petó 
aseguro que dan eso y más que diré, por-
que dicen que no quieren ganar, que lo úni-
co que persiguen es el bien del obrero y que 
si se perdiera, la Sociedad no se humlia. 
porque se buscar ía quien d i e s e Id necesa -
rio y lo prueban, con que ahora, para los 
gastos primeros, abrieron tina suscripción 
entre los del partido y no sé cuantos c i e n -
tos de pesetas van a dar al inaugurarse la 
Mutualidad. Si tienes alguna causa de ac-
cidente del trabajo, reempla/.o o c o s a p a r e -
cida, te la resuelven gratis unos señores 
abogados que van al Centro de ellos, y si 
por un casual estás sin trabajo, ellos té le 
buscan, no sólo en Santander, sino fuera. 
¿Conque te parece? Yo\te "soy franco, esta 
noche voy a su Centro, en tai calle de Car-
bajal, número 8, y pido un reglamento, y 
si como dicen es verdad todo lo que le he 
contado, me hago socio. 
—Hombre, yo qué quieres que te diga, me 
cuesta creer tanto como me has^dicho, por-
que... 
—Bueno, bueno, es larde, ¿me acompañas 
esta noche? Creo que los señores que te 
reciben son muy amables y que aunque no 
te- apuntes te dan con mucho gusto cuan-
tos detalles quieras. 
—Accedo; á las siete te espero en casa y 
nos vamos. Como sea verdad cuanto me has 
dicho, me apunto contigo. ¡Ya me, canso y o 
de perjudicar mis intereses, defendiendo 
una cosa que no llega y hora es de arrimar-
se a alguien que desinteresadamente mirp 
por uno. 
Por la t ranscr ipción. 
El Marqués de Montrove. 
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Del Gobierno civil. 
Los panaderos. 
Hoy se r e u n i r á en el despacho del s e ñ o r 
gobernador c iv i l la Junta de Subsisten 
cias, para 'tomar acuerdos referentes a 
la nota enviada a dicha entidad por la 
Asociación de panaderos de la capi tal , 
nota que en otro lugar de este mismo n ú 
mero publicamos, en cuya Junta, s e g ú n 
nuestras referencias, se h a r á conocer a 
los panaderos asociados la imposibil idad 
material de garant i r la suficiencia de har i -
nas para el consumo de esta pob lac ión ; 
pero eí que és tas h a b r á n siempre de coti-
zarse a los precios esiipulados en lias ta 
rifas 'consignadas. 
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Dando las gracias 
E l conocido prdfesor de m ú s i c a don Emi-
lio Lacarra, director de la pequeña orques-
ta que tan br i l l an t" conoierto dló en el Ate-
neo, y que, según hiciimos p ú h ü c o opor-
tunaiTientp, perdió iSfUs linstrumentos en el 
incendio de'l edificio, donde m 'hallaba 
instalada aquella Asociaciión de cultura, 
riciís suplica, en nombre de la citada agru 
pación musical, y en el Suyo propio, ha-
gamos constar que es tá n • o n o c i d Í M i n o 
a l s eña l ado favor que le lian di-pensado 
todos los va'liosos eUementos que a benefi-
cio de la orquesta tornaron parte en la ve-
'ada celebrada anteanonhe en eíl Salón 
Pradera., y a Ha .desl inación de que fué 
objeto la misma por parte del numeroso y 
selecto público que a ella concur r ió . 
•Coin mudbo gusto complacemos al señor 
Lacarra, ifeHicitándole, a la vez, por el ex 
cejlente resu'ltado que ha obtenido en la 
f u n d ó n benéfica por él organizada. 
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¿Os (rtiRta el Dlcant*? Pedid en o l t ra : 
Cámara de Comercio. Del Círculo Mercantil. 
ba presidencia de l a ^ C á m a r a de Comer-
cio lia recibido da siguiente comuJiioación 
del ministerio de Estado, Secoión de Go-
me,rcio, que para 'general conocimientu dé 
los i9efiores comerciantes se publica, al ob-
jeto de que los que hayan exportado vinos 
en la-ifecha que se indica remi tan a esta 
C á m a r a de Comercio^ los antecedenleg que 
ee reclaman, para enviarles a dicho minis-
terio a k>s efectos oportunos; 
« M miste r io de Estado.—Comercio.—El 
embajador de Su Majestad en Londres, 
que es tá practicando gestiones para con&e 
guir la l iberación de las partidas de vino^ 
españo les destinados a Dinamarca, que 
han sido apresados por las autoridadi'6 in 
g'lesas y que se encuentran pendientes de 
la resolución dé los Tribunales de Piceas 
de la Gran iDnetaña, partifcipa a este de-
partamento que el 'Gobierno b r i t á n i -o so-
lioita con urgencia una lista exacta de los 
cargamentos de vinos españoles embarca-
dos en nuestros puertos anteis deh 25 de 
noviembre de'l pasado a ñ o para Dinamar-
ca, con indicación de su peso y marcas, 
Pecihas en que log buques conductores del 
mismo 'salieron de los; puertos españoles 
respectivos y nombre de kte cargadores 
españoles y de los consignatarios daneses, 
a l i n de poder examinar y resoWer 'las re-
clamaciones que e! citado embajador ha 
p re sen t adó por 'io& rtetfericfüs aipresaimen-
t(!S. 
Por lio tanto, este departamento intere-
sa de esa C á m a r a de la digna presidencia 
de usted que se -sirva remit i r le , a la mayor 
brevedad posible, los dato-> salioitados, por 
lo que se reífiere a las partidas de vinos 
destinados a Dinaijiarca y embarcados en 
líos puertos coimprendidois en el terr i tor io 
de la ju r i sd icc ión de esa C á m a r a , desde el 
1 de octubre hasta al 24 de noviembre, án 
clusive, de 1916, con objeto de hacerlos lle-
gar a conocimiento del Gobierno b r i t án i co 
por conducto del embajador de Su Majes-
tad en Londres. 
De real orden, comunicada por el s eño r 
minis t ro dfe1 Estado, lo digo a usted, para 
I-ÍU conocimiento y'efectos expresados.» 
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Ecos de sociedad. 
Petision de mano. 
Por don José M a r í a Gómez de la Torre, 
director del Banco de Santander, y par 
t icu lar y estimado atnigo nuestro, ha s i 
do pedida a don Adolfo Sánchez la mano 
de su bella h i j a Elisa, para el i lustrado 
joven don Manuel Gómez de la Torre, h i -
jo del pr imero. 
L a boda se c e l e b r a r á en el p róx imo pjee 
de marzo. 
Los futuros esposos e s t án recibiendo es 
tos d í a s muchas feli'citaciones, a líes que 
nniinos' la nuestra m á s expresiva. 
Viajes. 
Ayer sa l ió para Madr id , con objeto de 
pasar una temporada, la bel l ís ima y "sim 
p á t i c a señor i t a Alicia Gallo Peral. 
Lleve buen viaje. 
Natalicio. 
Ayer dió a luz u n precioo niño La es 
posa de nuestro querido c o m p a ñ e r o de 
Redacc ión don José González Sierra. 
Tanto la madre como el n iño gozan de 
excelente salud. 
Nuestra m á s cordial enhorabuena a 
[oe venturosos padres. 
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Consejo provincial de 
Fomento de Santander 
Ayer celebró ses ión ordinar ia este Con 
sejo, bajo la presidencia del i lus t r í s imo se-
ñor comisario regio don Pablo Mata Ru-
mayor,con asistenoia de los señores inspec-
tor de Higiene pecuaria, D. Antonio Va l l i 
na, don Lorenzo iBlanahard, don José Ruiz 
Valiente, don Manuel Ga lán , don Isidoro 
del Campo, don J o a q u í n F e r n á n d e z P e ñ a , 
don I-guació Cuevas, don Pablo Lastra, 
don Crescencio Mar t í n y secretario, don 
Justo CoLongues. 
Se lee y aprueba el acta de la úlíim-i 
ses ión Ordinaria. 
T a m b i é n se da lectura a l acta de la 
; sesión extraordinaria celebrada para la 
renovación del Consejo. 
Se procede a! nombramiento de las Co-
misiones en que 'ha de quedar dividido e: 
Consejo, y que son las siguientes: 
Camiisión de Obras púb l i cas y Mina^.— 
Señores ingenieros jefes de Obras públ icas 
y Minais, don José Rujz Valiente y don Sal-
vador Aija. 
Comisión de Agr icu l tura y Montes.—Se* 
borfes ingenieros jefeg de Montes y Agró-
nomo, don Lurenzo Blanchard, don Ma 
nuel G a l á n y don Félix Reda Cuevas. 
Comiisiión de G a n a d e r í a . — V i s i t a d o r di-
G a n a d e r í a y C a ñ a d a s , inspector de Higie 
ne ipecuaria, don Antonio Vall ina, don Je-
sús Sánchez de Tagie, don J o a q u í n F. Pe 
ñ a y don Pablo Sasire. 
Comisión de Indust r ia y Navegac ión .— 
Don Isidoro del Campo, don José Mart í -
nez Vega, don Manuel Ga l án , don José 
Antonio Quijano y don Crescencio Mar-
t ín. 
S e r á presidente de estas Comisiones e1 
i lus t r ía imo señor comisario regio, y secre 
tario de las mismas, el del Consejo. 
E l Consejo Superior de Fomento remite 
oficio contestando a 'la comunicac ión q u " 
este Consejo envió a dicha entidad, relati-
va, a la unificaedón de las tarifa^ 'le la-
Juntas de Obras de puertos y a la reduc-
ción de las especiales de transportes dé 
m e r c a n c í a s entre Santander, Palencia y 
VaEadoíid. 
Se acuerda insist ir en estas gestiones y 
solicitar del Consejo Superior vea la n í a -
ñera ile apoyarlas. 
Se dio lectura a'.Dla Memonia que el Con-
sejo provincial de Fomento presenta r e h 
tiva a la labor realizada por el mismo du-
rante el pasado a ñ o de 1916. 
En dicha Memoria se clasifican los tra-
bajos verificados en dos p á r t e s : una rela-
ciionada con los acuerdos adoptados, y la 
otra relativa a los informes erninidos. 
El Consejo aprueba la Memoria por una-
nitfnidad y que se iimprima, para remit i r la 
a la Superioridad y a las autoridades y 
Corporaciones lócalas. 
Y, por ú l t imo, 'la Sec re t a r í a d ió cuenta 
de 'Meonorias e informes recibidos de d i -
versas entidades. 
El p róx imo domingo, -21 del corriente, 
t e n d r á .ngar un banquete, organizado por 
¡a Juma directiva deü Circulo Mercanti l , 
en ihonor de un m o n t a ñ é s benemér i to , de 
un enuisiia'sLa satuanderinio, que en la ac-
lualnlail r ep résen la t/n el Congreso de los 
áipútadjos a la 'villa y corte, y que tiene 
por eista ciudad, s e g ú n supo recientemen-
te, demostrano, las isiimpaüas y los entu-
siasmos de un buen hijo de la « t ie r ruca» . 
Se trata del representante general en 
E s p a ñ a de 'la C o m p a ñ í a Francesa de Na-
vegación, ddl director de la importante 
Compañ ía de seguros «La U n i ó n y El Fé -
nix», del acth i) y digno vocal del Consejo 
Sinpenior de E m i g r a c i ó n , don Franc i«co 
Se tua ín . • 
La visita de la Comisión santanderina a 
Madr id patent izó que en é l tiene la ciudad 
un vaiáoso éiemento, dispuesto siempre a 
.secundar toda iniciat iva y a realizar inda 
ges t ión que íios intereses" m o n t a ñ e s e s <le-
mand'-m. 
Su in te rvenc ión úl t i lmamente en las Sec-
ciones del Consejo de Eimigración para que 
Santander no fuera eliminado como puer-
to de embarque de emigrantes, ba sido tan 
acertada y oportuna, que Jioy nuestro 
puerto queda como lindiscutible entre los 
que siempre figurarán como habilitados 
para la emigrac ión . 
Ej Círcúio -Mercantil, que reoonoce y 
practica la .-onveniencia de estrechar &oa 
vtecipás de-afecto y a d m i r a c i ó n con todos 
i-ó© que puedan cooperar en pruveciho y be-
neficio de Santander, organiza este home-
naje, al que dieben sumarse todas las cía 
¿es sociales. 
El banquete t e n d r á lugar en el restauiant 
«El Can táb i i ao» , el 'próximo domingo, a 
la una de l a tarde, siendo presidido, ade-
m á s ddl agasajado, ipor los señores gober-
nador c ivi l y alcalde. 
Las tarjetas se expenden, a l precip de 12 
pesetas cubierto, en la S e c r e t a r í a de; 
Círculo Mercan t i l ; c ami se r í a de Sesma, 
Blanca, 17 ; «El To isón de Oro», San Fran-
aisco, 06; ailipacen de muebles «La Equi-
ta t iva», pllaza del d^ríncipe, y restaurant 
«El Cantábr ico» . 
Santander, puerto de emigración 
Las constantes gestiones llevadas a efec-
to para conseguir que Santander continua-
ra 'Como puerto ihabillitadu para embarque 
de emigrantes, han dado un favorable re-
sultado. 
Se temió, en un principio, que se nos 
suprimiera la actual bab i l i t ac ión , y ááto 
mot ivó una resuelta y activa c a m p a ñ a por 
parte de las entidades'locales. * 
El Círculo MeTcatnil, atento al desarro-
llo de l't 'H prei'immares del informe que ha-
bía de emi t i r el Consejo Superior de Emi -
gPacáón, encomendó al diputado a Cortes 
por Madrid don Francisco Se tua ín , vocal 
del mismo, una ges t ión eficaz en favor de 
nuestro puerto. 
La reail orden de 20 de noviembre últ imo 
consulltafido la conveniencia de reducir fos 
¡ai -nos habilitados, sin causar lesión a fós 
intereses creados en ellos, mot ivó una re-
uninii de la Sección primera de dicho 
Consejo, en la que se acordó , a propuesta 
dell señor S e t u a í n , aceptar l a des ignac ión 
de seis puertos habilitados- en í a v o r de 
Santander, Berceiona, Almer ía , Cádiz, V i -
go y Coruña . 
Posterionnente, él d ía 5 de enero del a ñ o 
aotual, ^a Sección cuarta, que t a m b i é n te 
n í a que emit i r su informe en dioho expe-
diente, acordó , aceptando una de las con-
clusiones de la Sección pr imera, que no 
era posible suprimir ¡a hab i l i t ac ión de nin-
g ú n puerto sin causar lesión a l'os intere-
sas dell mismo. 
Y el s ábado 13, reunido el pleno del Con-
sejo de E m i g r a c i ó n , e x a m i n ó las ponencias 
de las Secciones pr imera y cuarta, acor-
dando contlestar concretamente a la pro-
puesta del minis t ro que no es posible su-
p r i m i r la ihabilitación de puertos sin paú 
sar perjuicios a és tos , y que las Secciones 
siguieran estudiando este problíema hasta 
su resolución.-
Como se ve, queda Santander, como do* 
d e m á s puertos, en iguales condiciones que 
en la actual idad, y a su favor el informe 
de la Sección primera, que le cdloca entiv 
los Seis indispensables. 
El Cí rcu lo se complace en dar letsü 
monhi del m á s sincero agradecimiento a 
los señores Se tua ín , R a v e n t ó s y Bullón por 
.su in tervención en este asunto, iq misino 
que a l s e ñ o r Ruam de la Sota, que fué el 
diputada por Santander designado para 
estas gestiones. " 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura a r 
t r i t imo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
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En e! Ayuntamiento. 
S E S I O N ORDINARIA 
Presidiendo el alcalde, s e ñ o r Gómez 
Collantes, y con asistencia de ios s éño re s 
B a l a d r ó n , Escalante, Huidobro, Quinta 
nal . L a m e r á , Pombo, Lanza, Za ld íva r , 
López Dór iga , Sopelana, Gut i é r rez Mier, 
Toca, G a r c í a (don J.), Jado, J o r r í n , C.o 
rro, Vil lanueva, Rivero, Herrera Oria, 
Mateo, Castillo, G u t i é r r e z , Mar t ínez , Gó 
mez y Gómez, G a r c í a (don E.), Garc ía del 
Río, "Gut iér rez Cueto y Casuso, se abre 
la sesión a las cuatro y media de la tárete. 
•Se leen las actas de las sesiones ordi 
nar ia y e.vtraordinaria pasadas, siendo 
aprobadas. 
Alcaldía. 
El secretario da lectura de un escrito 
de -la Alcá ld ía en que da conocimienlo de 
una propos ic ión de loe propietarios de la 
casa n ú m e r o 5 de la calle de Santa Lucía 
para el traslado a ella de los Juz^ado.s del 
Este, 
Para rídjatir la pr. posición hacen uso 
de la palabra ios s e ñ o r e s Mateo, Garc ía 
(don E.), Rivero y Gu t i é r r ez Cueto, de 
fendiéndola el s eño r López Dór iga . 
Hace aclaraciones el s e ñ o r J o r r í n . 
El s e ñ o r jefe de bomben s MI unicipales 
pide ilicencla para veinte d ías . El Señor 
Mateo dice que deben concedérse le , pero 
que si esa licencia es para necesidades 
p a r t i c ú l a r e s , debe de pasar su sueldo a 
beneficio del LAyuntamiento. 
iLa presidencia le contesta y rectifica el 
s e ñ o r Mateo. 
E l s e ñ o r Quintanal dice que la prQpo 
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.sir ión del s e ñ o r Mateo no puede tenei> • 
en cuenta, por no ser de jus t ic ia , ya que 
sobre el punto no hay n i n g ú n acuerdo re-
glamentario. 
Se vota la propos ic ión dé l s e ñ o r Mateo 
y ee desecha por 22 votos contra siete. 
El s eño r Rivero explica su voto. 
La Zona de Reclutamien'io pide que no 
se le quite el te léfono que tiene cu sus 
oí ic inas . 
El s e ñ o r Castillo pide que se le conceda, 
desechándose la pet ición por 22 votos con-
t ra siete. 
SI lee una propos ic ión Se los vecinos de 
la calle de Castelar, soiieitando que se 
consiga dep Abastecimiento de Agua.- la 
ins ta lac ión de una c a ñ e r í a con boca.s de 
riego en la calle de Juan de la O s a . 
Se discute brevemente e l asunto por ios 
s e ñ o r e s Mateo, J o r r í n y Torre. . 
Defiende ia püopi tsición el s e ñ o r CásusOj 
l a m e n t á n d o s e e'l -señor Torre de que no se 
tengan -las misipas consideraciones con 
•Otras vecinos (pie han presentado solici 
tudes a n á l o g a s , sin que hayan conseguidt 
su lectura. 
Pasa a la Comis ión . 
El cabo de bomberos Anastasio Méndez 
pide la jub i l ac ión . 
Pasa a l a Comisión. 
Pasa a la Comisión u n a pet ic ión del 
contra:ista de la Avenida de la Reina Vic 
toria solicitando que el débi to que tiene 
con ell Ayuntamiento le sea. abonado en 
metá l ico . 
Se 'lee una moción de la Alcaldía feóli 
citando qué oe acuerde l a venta de chata 
r-ra propiedad del Ayuntamiento. 
Se aprueba. 
Se da cuenta de distintas proposiciones 
que pasan a las Comisiones respéct i vats. 
Se lee una p ropos ic ión del s e ñ o r Car 
cía (don E.) solicitando se gaga mantenien-
do ja jub i l ac ión de unos barreuderos a 
quienes la Alca ld ía ha dejado cesantes. 
Apoya la p ropos ic ión el s e ñ o r G a r c í a 
d o n É.) y pasa aqué l la a la Comisión. 
En votac ión nominal , y por 21 votos 
contra nueve, se admite una p ropos ic ión 
j l e l s eño r Mateo para que se jubi le , por 
' imposibi l idad física, a'l barrendero don 
Manuel Set ién. 
Se vota la conces ión de teléfonos gra 
tu í tos a la Audiencia provincia l , a los jue-
ces de ins t rucc ión y a la Guardia c iv i l , 
y se desecha por 15 votos contra 14. 
Se queda Enterado de haber ganado el 
Ayuntamiento 'los recursos de alzada de 
don Salustiano G a r c í a y del s e ñ o r Ca 
nell. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Haciena'a. 
, Queda sobre la mesa la i nc lu s ión en el 
escalaIV)ii' de sedentarios solicitada por 
don Is idoro del Campo. 
Se deja t a m b i é n sobre l a mesa -la nega 
t iva de s u b v e n c i ó n para un cuartel de la 
Guardia c iv i l en Monte. 
Comisión de Obras. 
Se aprueba. una a m p l i a c i ó n de sepul 
tura solici tada por don B e r n a b é Sánchez . 
Don Angel F. Pérez pide se le autorice 
la cons t rucc ión de una casa en cabo Me 
ñor. 
Queda sobre la mesa. „ 
L a Comis ión de Obras pide que ^e for 
me expediente y ee tomen medidas provi-
sionales sobre el derrumbamiento de las 
casas del i^eñor R o d r í g u e z Parets. 
Explica el asunto e l s e ñ o r Quintanal , 
haciendo h i s to r ia del caso, irecordando 
que la Corpo rac ión a c o r d ó que se hicie 
sen aquellas obras, a p r o b á n d o s e la mo 
ción, que p a s ó a l a Alca ld ía , quien ájcox 
dó la rea l izac ión de las mismas. 
Incu lpa a la Corporac ión de haberse 
hecho esas obras sin estudio previo, por 
la p rec ip i t ac ión e impaciencia con que el 
Ayuntamiento suele hacer algunas cosas, 
sin que se tuvieran en cuenta los perjui 
cios que 'luego se han irrogado. 
Dice el oraidorque en mayo de 1916, don 
Alberto Corral y el s e ñ o r R o d r í g u e z Pa 
rets enviaron al 'Aiyuntamiento un escri 
to en que constaban los perjuicios que lue-
go se han tocado. 
Pide que sea una Comisión especial 
la que resuelva en e l expedieme solí 
citado en la moc ión de la Comisión de 
Obras. 
•(El señor. Quintanal es muy felicitado 
por su ellocuente discurso.) 
Ocupa la presidencia el s e ñ o r Casuso. 
Intervienen en el debate los s e ñ o r e s Gó 
mez y Gómez, Gu t i é r r ez Cueto, G a r c í a 
(don E . ) , Rivero, Mateo, Castillo, J o r r í n 
y Torre. 
Rectifican el s eño r Gu t i é r r ez Cueto y el 
s e ñ o r Quintana!, quien contesta extensa 
mentt' a los s eño re s Mateo y Gut ié r rez 
Cueto. 
El s e ñ o r Mateo rectifica, indicando a la 
Corporac ión que él s e ñ o r Quintanal no 
ha pretendido ofender a nadie. 
Asimismo rectifica el s eñox Gómez y Gó-
mez. 
Vuelve á l s i l lón presidencial el alcalde 
propietario, quien hace algunas aclara 
clones. 
Se aprueba la p r imera parte de la mo-
ción de la Comisión de Obras que propo-
ne el nombramiento de n n a Comisión es 
pecial pa.-ra l a fo rmac ión del expediente. 
En votación secreta quedan elegidos los 
•señores Quintanal , Gut ié r rez Mier, Rive-
ro y G a r c í a (don J ), empatando los se 
ño re s Escalante y Torre. 
iDedarada urgente la decisión del em 
pate, se hace nueva vo tac ión , quedando 
elegido el s e ñ o r Escalante. 
Copió han t ranscurr ido las horas re-
glamentarias, se somete a votac ión la p r ó 
rroga de la ses ión , a c o r d á n d o s e suspen-
derla por 20 votos contra siete, 
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LAINZ . -MERCERIA 
Mirando adelante. 
Muí mut aciones 
.Puede decirse que todas las conveísa 
i-iones mantenidas ayer por lo> h o m b | | 
puiuico.-. ver a ion accica del acto VQM 
zado anteayer pór el partido conservador 
Lüg ,-on-ervailores ast'guj'aban que ei 
acto nabia sido '¿á dehio-u-acion. mas p^. 
¡nar ia de una luer/.a bien organizada, ooa 
jete, p.ana mayor y soldados, di-puosta4-j 
iuciiar y a coger las riendas del Gobierna 
eh eí momenw» que sea preciso. 
Lo.s mann-ua - dec ían que ese cuadro no 
i-e>i--Lira ci ipriiiner empuje. 
Un i íberai roinanonusLa d e c í a : 
« L a s f ra-ses (ironuii iada-- en un moiueflt¿| 
de entustiasmo, con una copa de c.nainpánl 
en ia mano, pmci.amando la u n i ó n del paí-J 
udo conservador, nada - igni i ican. 
Porque; llegado el momento de ¡la pa* 
la Corona p e n s a r á en la persona que otrez-
ca mayores g a r a n t í a s para intervenir ea 
e,sâ  ga-aiones i m p o r t a n t í s i m a s y decisüvS 
para tfa vida de ia nac ión , y esa persona 
éerá La designada para ello, sin que haya 
¿Tte soia protesca, sino que, por ei con¡tr| 
cío, se cob i j a r án en ' tornó suyo cuantos] 
noy tratan de rechazarla, de alejarla, de 
nacer que pennanezca en el ostraci-ano. 
s i ell señar Dato no ocupa el ¡Poder en es-1 
te año , y muy pronto, y llega la hora de 
la paz, el. señor l>ato no s e r á n i jefe nj 
pi-esidente ddl Consejo del partido conser-
vador : lo se rá don Antonio Maura. 
EiSe a Id a bonazo dado en la plaza dé 
Oriente, no sólo para pedir el Poder, sino 
para rci-nazar de plano lía umión que cons.1 
l i tuye a d á un deseo vivo y palpitante, no 
sé d e j a r á oir.» 
Los ciervistas se mostraban reservados 
en sus ju ic ios ; pero de sus palabras sel 
d e d u c í a que si n o haría .n una guerra deci-
dida a l s eño r Dato, tampoco e s t a r í a n con 
é l ; pero, en cambio, p e r m a n e c e r á n uni-
dos a don Antoniio Maura, por entender 
que es ei! único que mantiene 3a política 
de rectitud, de austeridad, y que tiene pro-
grama y orientaciones fija^. 
Un liberal de alta .significación hacía 
r e sá l t a r ailgunos episodios de la política 
sagastina, y d e c í a : «Nadie como Sagasta 
,ha sido ta-n perseguido n i tan acusado, y, 
sin 'embargo, Sagasta m u r i ó de jefe del 
partido liberal. 
Maura ha silfo escarnecido, vilipendiado, 
inclniso iherido en atentado personal, y no; 
fludo que pronto vuelva a ser ei jefe dél 
pa rt i d o conse rva do r.» 
Otro signiiíicado liberal -decía que el pár-
talo 'liberaJ conservadior no puede llegar a 
ser in^l.i-nniento de Gobierno út i l al país 
mientras no exisla cohesión entre toda* 
sus fracciones. El s e ñ o r Dato debe degeni 
ganarse; que tail. couno es tá constituido, 
consta de apariencias, pero nq de esencial 
que son las que dan vir tual idad a la labor 
de ios partidos. 
Aparte asto—decía dicho liberal—, hay' 
que tener en cuenta u n .factor importantí* 
s ú n a para el partido conservador: las de-
rechas, que son su base fundamental, y 
para nadie es un secreto que es tán en ab-
soluto divorciadlas del señor Dato, sin que 
éste haya hecho nada por conseguir atraér-
- , i ~ ; cometiendo en su discurso de ayefc, 
un error g rav í s imo al diurle un senüdd'. 
m á s bien li^quíerditsta. 
(De ««Él Debate».) 
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O I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dice Ruiz Jiménez. 
M A D R I D , 17.—Esta m a ñ a n a asistió el 
señor Ruiz J iménez a una boda y despuée 
del acto se t r a s l a d ó a su despacho oflcial 
donde le fué presentado, por e(l señor Lar-
go Caballero, una Comisión de la Casa 
d(Jl l'hieblo. 
La citada Comisión llevó al ministro dis-
tintos asuntos, entre ellos uno referente 
a la Sociedad de Camareros de Santander 
Después ihabló ai minis t ro de los traba-
jos que hace la Ponencia del Insti tuto de 
Reformas Sociales para lia redacc ión del 
Reglamento dél decreto sobre reconoci-
miento de los Sindicatos ferroviarios. 
Aunque la Ponencia se lleva estudián-
déle [hace un mes, no se rá terminado has-, 
ta dentro de unos días . 
. E l señor Aura Boronat visitó después 
al minis t ro para pedirle algunas socorrí» 
con destino a loe; danmilicados en los iS* 
timos temporales del distrito de Barbastra 
El minis t ro le indicó que ya se hab ía di? 
t r ibuido el 'resto dell crédi to ú l t i m o ; pero 
que si al ministro de Hacienda le quedaba 
alguna cantidad, |le o r d e n a r í a ihacer el 
bramiento seguádaimente. 
U n periodista ipreguntó a Ruiz Jiménez 
si se t r a t a r í a de a l g ú n asunto transcen-
dental en a|l Consejo de esta tarde. 
El minis t ro c o n t e s t ó : 
—̂ Se t r a t a r á de'l! pilan parlamientario, que 
es lo m á s transcendental que hay por 61 
momento. Ignoro si quec f i r á ultimado; 
pero de 'io que estoy seguro es de que l0? 
mÉnistrpe no nos c r e a r á n dificultades ni 
conde de Romanonet í n i a mí . 
—¿ Y cuál s e r á lio primero que se dis-
cuta? 
—Lo primero deben ser las leyes de câ  
r á c t e r socia'l .. 
Sobre la huelga de Tolosa conferencio 
con el min is t ro el gobernador de San Se* 
b a s t i á n . 
Dice el conde. 
En c o m p a ñ í a ddl señor Alba llegó el pr6* 
isidente del Consejo a la Presidencia. 
É conde tímnif-estó a los reporteros qu* 
había conferenciado con ¡los ministros de 
ta Guerra y Estado, para cambiar iinpre' 
si'ones sobre lo^asuntos de MarruecoSi 
ANTONIO ALBERDf J o s é Palacio. 
CIRUGIA GENERAL 
'artos.—Enfermedades de la mujer.—Vlás 
urinarias. 
iMO^ DF, ESCALANTE. 10. I • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una j de tres a seis. 
PpiiMra, U y II.—TuMfana 11! 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinaris .—Cirugía general.-
medades del a mujer.—Inyecciones 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y 
• una, excepto los festivos. 
mmoor-v VMVRRO I . I » 
del 606 
medí» 
Joaquín Lombera Caminí 
Abogado.—Procurador da lat Tribunf'*1' 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
DE L A GUERRA E U R O P E A qUe j iaMan de ser discutidos en el Gon-3 -Son ciertos fós rumoies propalados 
o.trunos pea-iódiitíos acerca tie íia provi-
Wáú akl alto mando de Marruecos por ej 
geu.eiai tuqiie.V-^e p r e g u n t ó u n pcrio-
Wivépnde afirmó que eso era una patra-
Se conced ió un nuevo plazo a los navie-
ros que a ú n no 'han comunicado a la Junta 
el tonelaje de sus barcos, co iun inándo le í 
con sanciones penales si no cumiplen Ha o r -
den recibida. 
Se aco rdó dirigirse a la F e d e r a c i ó n Ca 
tófltióa Agrar ia de iFalencia, a l i n de que 
ajuste su pet ición de flete para superfós-
lalo, indicando los precios a que va a ven 
ilerio. • 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
-a - míe ei Gobierno estaba satisfeohisjíiio 
!!PI 'ministro de la Guerra, y que este no 
habla iM'ii.^ido'en dejar el ninusieno. 
1 Una conierencia. 
ifcata m a ñ a n a han celebrado una cpinfe-
encía ministro ile lisiado, el embajador nixeve y treinta y cinco de la nocihe. 
hTÍitánício y un conocido navuero bi lba íno. # Dice' un naviero, 
seffuu referencias, el objeto" de tfa re- | Dmante una parte de^a junta , un navie-
ro expuso su queja de que se ihagan cargo? SeguT-unu-u lia sW0 gestionar cerca defl repre-
bentaiite b r i t án ico la l ibe rac ión de un nar-
co perwnei'ienie a dir i io nasiero, que el 
Gobierno ingles deuuo. i 'arece que |ae 
condicioinies que el .Gobierno británi-co im-
pone para lograr aquel fin son tan depre 
eivas, que di naviero se muestra decidido 
« abandonar el barco antes de aceptarla 
Cctnsejo de minislros. 
El Consejo anunciado se celebró a íae 
cuatro y media. E i primei'o en llegar finé él 
señor iUiiz Jámenez, quien m a n i i e s t ó a lo» 
periodistas que sólo llevaba vario- expe-
dienles relacionados eoii mejoras urbanas 
de Madrid, expedientes detenidos desde 
ios tiempos en que «1 nnnisti 'o fué alcalde 
de la corle. Añad ió que también llevaba 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
PARIS (Torre Ei t íe i ) .—El comunicado 
ollciai trances, de las tres de la larde de 
Se tomaron otrog acuerdos relacionados! uoy, dice: 
con las tarifas reducidas para fletes de ."En la regiión del Sormne rechazannos, | yi<síoiren 
carbón v tr igo, y ae levantó la sesión a ías'iPQi' la tarde, a destacamentos enemigos1 
que hroemanim penetrar al Este de Glery 
y all .Sur de iiiaaiies. 
h u Les ü p a r g e s , después de la explosión 
de una mina, ios alemanes lanzaron un 
ral y compasivo. Quien desencadenó la gue-
rra, no puede, con derecho, hablar de 
paz.» 
L a situación política. 
J'ARIS.—Gustavo Hervé escribe en «La 
a l.ns naivieiHvs que í o r m a n parte de la Jun-; pequeño ataque, que fué reehazado, des-
ta, a c u s á n d o l e s de haberse negado a 3a, puiés de un combaie cuerpo a cuerpo. 
( rcac ió i i de la ilínea de. vapores Canarias- Ante él Mosa, en tfl bosque de Apre-
Lueiipool, para el transporte ae fruta». i moni , nuestras patrullas penewarom en las 
Lo que'ocurre es que la m a y o r í a de losl posiciones enemigas, 
vapores españoles tienen un andar infer ior ' Noche t ranqui la en el resto del frente.» 
a 13 millas y, per lan ío , no reúnen las Alpmanfa antí> la auerr* 
iondicionies para el transporte de frutas. -TViemama. aiíie Id. guerra.. 
Pepo esto no qu i t a para que se haya AMSTEKDAIM .—La ú l t i m a prodlama del j 
Kaiser e s t á ip'roduciendio excelentes efectos 
en el pueolo a l e m á n y en ios Sooeranos 
(•dinenerados, asi como en las altas esferas 
poiiiica.s del pa í s . 
I l iemos 'oomunacado y a la respuesta del 
ij Rey de 11 a viera. He aqui ahora el te Legra 
«Soplan" malos ivientos en lia C á m a r a 
Piara el Gabinete Br iand. Si el Parlamento 
derriba a iBriand, n i se acrece el sentido 
•y él prestigio parlamentarios, n i ello ten-
d r í a jus t i f icación n i buenos efectos en e) 
ejéroito y en el resto del país.» 
Desde luego parece que Jas C á m a r a s no 
se resignan a la especie de dictadura que 
quiere ejercer Br iand sobre el pa í s , con «u 
silstema de Gobierno por decretos leye». 
Wílson por la paz. 
Bodeni, fracasaron ante nuestro fuego. 
Ejérc i to del arebiduque José.—'Entre 
COsimo y el valle Su/.ita, loe rusoir^uma 
nos emprendieron un ataque con gramics 
contingentes, llegando a ocupar una iB'il 
tura . 
En los d e m á s puntos del frente los ate^ 
ques fueron rechazados, con-terribles p é r 
didas. 
E jé rc i to del p r í n c i p e Leopoldo.—No ha 
cambiado la s i tuación en el ¡frente ocúpa-
lo por las fuerzas imperiales y reales. 
i.a actividad dé 
recha, siendo asistido en Ja Gasa díe So-
corro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron a sMldas en este benéfico 
establecimiento las siguientes perdonas: 
'Peuro Díaz, de tíeu.n.a y eeis anos, de 
una herkia , con peraida de substancias,' 
en al ctedó anular , y otra herma cornusa 
en el dedo meniq*te de ta mano derecna, 
que se produjo uauajanuo en ei t a ñ e r de 
muebles de xViata y Lompania. 
l-eoiuM-ao, Bermeju, de diecisiete a ñ o s , 
de "una c o n t u s i ó n en el deao gordo del Frente LtaMano.—La de a r t i -
l ler ía en l a planicie del Careo y en el va pie izquierdo-
lie Wipphe , aumenta. Felisa Uroblo, de cinco a ñ o s , de una 
-En el frente del Sudeste no ha cambia-: herida contusa en la región superci l iar 
do la s i t uac ión .» derecna, que se produjo a consecuencia 
v w v w w v w v v w v v v v v w v w t v v v v v v v t A v v v v v v v v v \ v v v v 1 ^ una Calda. 
Francisco Uíez, de ocho añoá, de u n a 
fierida incisa con hemorragia en la m u ñ e -
T — l ea izquierua. , ^ 
En Escobetlo de Camargo. j Jfyoiuiíiua P e ñ a , de dieciseis a ñ o s , de 
Hoy, 16 del corriente, a las doce de la ma- ; d i s tens ión l í g á f i é n t o e á en el pie Iz 
ñaua , un incendio ha desiruido la casa prf)-1 qmerdo. 
piedad de don Fausiino Entrecanales. sin j Aniceto Garc ía , de veiniislete a ñ o s , de 
W ASHINGTON.—A pesar de ila reserva ; que de ella lograra salvarse el mobiliario. Ulul l uxac ión en el dedo menique dere-
U ii iixeeiiclio. 
acogido la oferta de otras Compañías." 
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La iiillada U la Cruz Roja. 
Gracias a la amabi l idad del s e ñ o r go ma que l i a d i r i g i d o a Guil lermo I I el Bey 
varias concesiones-de cruces de Beneficen- bemador cívffl y f i los s e ñ o r e s que compo ¡ de sajonia. Dice as i ; / 
•jourría relacionado con ipolítlca exterior. 
Unicamente nos mani fes tó que h a b í a cele-
brado una conferencia con Romanones y 
r! ministro de la Guerra. 
pus, a beneficio de la Cruz Roja. I otfrecíamos. Pero de thoiy en adelante esta-
En el festejo t o m a r á n parte los aventa I motó resueltos a defender fiasta los ú l t i m o -
jados novillí-ros «(Angelete»—el g ran ma-! a-mwtes nuestros .bienes m á s sagrados y a 
tador de novillos ex t remeño—, M o n t a ñ e no voiver 'la espada ai cinto antes de iha-
que se guarda en la Casa Blanca acerca j Desde los primeros momentos acudieron j cho.-
de todo lio concerniente a las gestiones de j al lugar del siniestro el señor sacerdote don 
paz, parece seguro que el presidente W i l - 1 casimiro García, el .•onccjnl don Antonio 
•son es tá decididlo a intentar cerca del Go-1 Arce Puente, el" presídeme de la .Inula ad 
biemo allemán una dec larac ión de pedido inii i ístratíva don Agraclaho Calvo lu-iga-
de condiciones concretas de paz. das y los vocales de la misma don Manuei 
Se asegura que el presidente Wiison no Somavílla, don Luis Somavíl la y don Epé-
comparte la op in ión general de.que las quiel Revuelta, asi como casi iodos ios ve 
antei|lores gestiones han resultado vanas. , cirios de este pueblo. 
El presidente considera que se fia progre-; Merced a las ordenes de las diadas au-
sado positivamente en el camino de la paz. j toridades pudieron evitarse, en primer lér 
G r € C Í a y l a Untent£* iñino, desgracias personales, debiendo ei 
Nuevas i ^ o s i c o n e s . 
PARIS.—Los aiiados han enviado al Go-
En la Cruz Roja. 
En el gabinete pulicl inico de la Cruz 
Roja fueron asisit.kias ayer seis per so 
ñ a s . 
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De una catás trofe . 
Liuesti'ones 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 17.—Esta m a ñ a n a se p e r s o n ó 
en Elor r ie ta el Juzgado, para In iervenir 
[tarse de un modo especial entre los salva- en la catásiroife de ayer. 
Se p a s ó l is ta a loa obreros y se p roced ió 
• riesgo de la vida, se entró por las llamas & buscar entre los escombros a u n des 
salvando a una niña de cinco meses de | aparecido, a l que sS ha l ló c a d á v e r , en 
Vuelto en«i.re cascotes. 
El juez i n t e r r o g ó a algunos c o m p a ñ e -
O Ó del difunto, quienes dijeron que se 
llamaba Elias López, y que deja v iuda y ' 
•es hijos. 
El conde dE Romanones, que llegó mo- ta<l0 su va,or antc- 106 toros en diferentes 
entos antes que el s e ñ o r Alba, nos dijo P l W s de ila l ' e n í n s u i a y Méjico. mentó 
que ejl Cons?jo t e r m i n a r í a antes de ¡o 
e l a d v e r s a d de destruir a A l e ñ ó l a ^ I ̂ ^ ^ X m ^ a K T a l l e r - í de ^ — ^ 1 mobil iano 
sus anados.'-el pueblo "a lemán e n t e r ó l e | da en I n t e n S ^ ^ ^ ^ ^ o s efectos., supera a la cifra de! se 
anunciado, pues hab ía de salir a la ssiete S06 toros (lc ]ñ g a n a d e r í a de don José Ma-
de la noche para Sevilla. niiel G a r c í a Sánchez , de Salamanca, 
quien v e n d r á a presenciar el espectáculo. 
Múfciho tiempo í a l t a a ú n para el día del 
E n esta fiesta se j u g a r á n cinco hermo-j agrupa en torno de Vuestra Majestad, con 
De&pués del Consejo. 
La r eun ión minis ter ia l t e r m i n ó a las 
seis y media. E l conde de Romanones IMS 
facilitó la siguiente referencia : 
El ministro de Estado expuso las nego-
ciaciones que se vienen isiguiendo con e! 
yat icano para; obtener, para el Gobierno 
CLmipensaciones ante ell aumento de sueldo 
a iíi 3 pár rocos rurales. 
. E l Consejo se ocupó de cuestiones rela-
cionadas con transportes y subsistencias. 
También se t ra tó de la reducc ión del ejér-
cito de Marruecas en breve plazo. Esta re 
ducción será de suficiente c u a n t í a ante el 
cupo de 32.000 ihombres del a ñ o pasado. 
Del plan parlamentario se ihabíló muy 
poco. E! conde a ñ a d i ó : 
El gremio a'e fabricantes de pan nos en 
vía la. siguiente nota: 
«No obstante excederse la Junta locail en 
—De esto IhaMaremos m á s largamente I sus disposiciones de lo: ordenado por la 
en el Consejo de! lune . o de-l martes, y en- Central, exigiendo a los-fabricantes ven-
tonces determinaremos la fórmula que bus-! dan el pan a l precio menor del de la h a r i 
a voluntad inquebrantable de resistir y 
' luchar fiasta al fin y hasta que los pro-
yectos ivergonzosos de nuestros enemigos 
queden deshechos contra el muro de bron-
Corpu*, pero no es tán mal estas noticias : ce tras del cuál Alemania y sus aliados 
taurinas en el mes de enero, para que se ¡ de fende rán ihasla la ú l t ima gota de su'san-
vaya caldeando la afición. gre su vida v su libertad.» 
La novil lada s e r á presidida por bellas . ge lian celebrado en lodo el Imper io 
s e ñ o r i t a s de esta localidad, a las que ase j numerosas manifestaciones, aclamando al 
Emperador y a su victorioso ejército. Du-
rante'los dos d ías pasados, se fian manifes-
tado la Asociación de Agricultores, el Con-
sejo Central de la Agr icu l tura alemana y 
el Comité Central de la Asociación de Da-
mas catól icas alemanas. 
Alemania da sus joyas-
A M s i l ' R D A M . — C o m u n i c a m o s él texto 
del llanuamiento hecho al pueblo a l e m á n 
por el canciller, el primer burgomaestre 
de Benlín y el presidente del Banco Impa-
r i a l : 
so rara un conocido revistero. 
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R E M I T I D O 
L a t a s a d e l p a n . 
no de restricciones. 
9 o 
guro. 
El inquil ino de la casa se hallaba en To-
y su es-
un modo lincohdiclonal/. , posa, luera ele casa, lavando^ Dos niños 
Q O r o i , ' ^ + ^ „ t „ , ^ A i • ¡gemelos, de tres años, hijos del matrimo 
d e m n i ^ n r ^ ^ o n también salvados, asi corno la 
no^r ie so n 3 P el Gohier- ^ de que ̂  se ha ^ mención. 
, i „ i x .v» * • El inquilno ha perdido todos sus ehse-El hloqueo no se l e v a n t a r á hasta que el 
cendio ha sido casual. 
Comunico^ flnalmenle, un dalo enríoso: 
COMUNICADO A L E M A N después de hundirse él tejado de la casa 
2.0 Los alaados piden la. inmediata libe-: rreia -e2r al iniciarse eT i n c e ^ 
Gobierno griego no se someta enteramente ^ 8 y ^pas . ^ í : c o m é muchas aves. El ín-
a esas condiciones. 
Vega L a m e r á . 
DKL INSTITUTO RUIflO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de 
•la mujer y partos. 
Consu-lta de !1 a 1.—Arcillero. 4. 2.° 
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D E B I L B A O 
ÜNA ASAMBLEA MAGNA 
fSAUEN.—El comunicado a l e m á n dé la 
tarde, dlce^ lo siguiente: 
y cuando mas tuerte era el fuego, vimos; COR TELÉFONO 
salir huyendo un gato, que "fué a cobijarse j B I L B A O , 17.—A las siete y media de la 
((Frente occidental .—.Ejérci to del a r c h i en una alcantarilla próxima, enteramente ' tarde se -ha celebrado, en el e a l ó n de ac-
duque Rupprech de Bavlera.—En varias . ileso. tos del Ins t i in to Vizca íno , la Asamblea 
posiciones del frente a u m e n t ó la ac t iv i El corresponsal. magna convocada por l a ^ C á m a r á de Co-
dad de la lucha de ar t i l l e r í a - V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ A A ^ ^ A ^ A ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V X ' I . V V morcio de Vizcava. 
En el arco de Ipree, nues'ra.s b a t e r í a s I 0 ^ 4 - o & 1 O r » H O 
hicieron f rastrar al momento el fuego ene- L ^ C t V J I U L C A C l t ? I t í L ^ I I C 
migo. 
Fueron victorioeas las operaciones de 
eamos. na; no o b s t a n t e ' t a m b i é n dejar en l ibertad tes. y asi como 'vencemos en ilos campoe 
Añadió que-se í i a b í a n aprobado diversos Pm,a que vendan a conu. (|uieren t r igo, ¡'de bataUa, debemos vencer en él canipo 
expedientes. ' h f i r ina v c a r b ó n , el gremio ile fabricantes t-'oonomico; sobre el tesoro de la Reiohs-
Lcs transportes. de pan, 'en jun ta general ayer celebrada,.; que es el arsenal de la lud ia eoono-
El señor Gasset l ia celebrad», una confe acordó , i m p o n i é n d o s e / i m sacrifteio a to - r t tHíá , se cimenta la fuerza de resistencia 
rencia con el s e ñ o r m a r q u é s de Urqui jo a ! das luces manifiesto, notificar a, la ci tada i del ipaiis. Necesitamos' oro en circuilaaíón 
« l í s t a m e batallando en todos los í r e n - ^ T ^ í f ' " ^ 1 1 ' 1 6 Le&Sar• Fondecoi,rt 
y a l Geste de Bezonne. 
Asistieron a la neuniiui representantes 
de 'todas las fuerzas comeivialeí?, Indue-
tr.iales y ba-nca i las dé Bilbao, 
E l s a l ó n estaba completamente Heno-
1 s e ñ o r Echevarrleta, con to l'retsidiíi el 
Nueva casa. 
Ayer tuvimos el gusto de admirar , en 
los escaparates del lujoso comercio «The j da 'la Junta de la C á m a r a de Comercio. 
Hemos cogido 27 prisioneros y una ame Spor t» , los planos del nuevo edita io que A l comenzar el acto, el sacretarfo leyó 
una nota dando cuenta de las obras pre-tralladora. t I ha de levanita.rse para albergar en él la 
Ejérc i to del k r o n p r i n z . — D e p u é s de ef l" I i n s t i t uc ión Gota de Leche, 
caz bombardeo en el alto de Gombles, la El proyecto es obra del ¡ Ins i r ado a rqui 
i n f a n t e r í a y los •ingenieros de l iannover lee",o don Javier Bianclio y ha de gustar 
penetraron en una pos ic ión enemigia, y • extraordinariamente por su sencillez y su 
¡M f i m p o r t e * terrestre^. N o . tfa 'unta que *e ^un.jMan a la tasa .mpue.^a • ¿ Z i i z r ' ^ 1 d e p u é s de dominar a la g u a r n i c i ó n de la factura netamente m o n t a ñ e s a . 
mamifestado que la C o m p a ñ í a del Norte mientras agotan las existencias de h a n que peimanezca macuvo ei enorme tesoro •tr¡nfa11pra pp^rpsnrnn enn vai-ioc n ^ i ^ — miorT™,!,^ b e f a r á non nnn fio n o ^ t n ^ 
na ,con que cuentan, har ina cuyo costo : de metal! precioso no amonedado? Convir- i « " " « i ^ ' regre6aron con VAPias Pr1610 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ cuadrados y co^a ia^^üUU .WJO d^pes^^^^^ 
yectadas a lo largo de IÍI r ía , deteniendo 
se particularmenite en las que se refieren 
a la const iaicción de un gran depós i to co-
mercial en \ofi muelles de Uriblta.rte, que 
rendrá una capacidad de 7.500 metros 
tiene en construcción 1.010 vagones. 
tamos, este oro en armas y aumentemos Añadió el minis t ro que por encargo suvo : ba oscilado entre 50,50 y 51 pesetas, 
el secretario de Negociado señor Briz es- Con esas existencias p o d r á n fabricar lo con el el tesoro de la Reiohsbank. 
taba en Asturias, y telegrafiaba a diario 
el despacho de las toneladas de ca rbón que 
llegaban a los puertos. También ha rogado 
el ministro a la Conupañía del Norte que 
que resta del corriente mes; por lo tanto, I O® pedimos ahora u n sacrificio fáci l . Ji-
para pr imero de febrero, s i la Junta d i gero, si le comparamos con el sacrificio 
cha no les provee de har ina y ca rbón 'ta-: supremo que nueedros Ihermanos se iimpo-
sado en la forma dispuesta por la Junta h©n en el campo de batalla. Cuanto nos 
ios puertos de Asturias. 
También ha dicho el minis t ro que el go-
bernador civil de León ie h a b í a tele^rafia-
'1^ .as peticiones de los mineros de la'cuen-
ca leonesa, donde, por falta de vagones 
esta disminuyendo í̂ l tráfico de tal m. .i • 
que Uagarán a quedar sin l éana io ' 10 OíM) 
obrpi, ., m á s de los 4.000 que va están pa-
rados. • ' 
- Espafia, s egún el señor Gasset, ê  la na 
mn que nieaos-sufre de la guerra y donde 
m co/iílictos pendientes t e n d r á n ' pronta 
polución. i > 
Desde lu-go, a propós i to de tranaporfte 
üe carbones, l i ay que tener en cuenta que 
iiay o í ros productos, como la naranja, la 
remo aoha, laipatata, que no pueden agu t r 
dar lo que puede aguardar el ca rbón , - i 
bien reconoce la urgente necesidad de éste 
León, para 300 toneladas . l iar ías , no 
?*ay apenas 30 vagones disponibles. 
L a campaña anlir romanonista. 
Arrecia por momentos la c a m p a ñ a ron-
D E T E A T R O 
Salón Pradeia. 
Como estaba anunciado, hoy d e b u t a r á 
eu este teatro la c o m p a ñ í a que, d i r ig ida 
por el pr imer actor don Francisco Porre-
dón, y en la que figura como primera ac 
tr iz la s e ñ o r i t a Matülde Bodr íguez , vse 
propone hacer en esta ciudad una tera 
porada. 
El "débu.t" s e r á en la pr imera función 
le a la patria, ayudadnos a colmar Tas ca 
ñeros . 
Frepte oriental1.—Ejéroi'to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—A los combates, s i gu i e roñ por 
la tarde ataques rusos cont ra nuestras po 
siciones a l Sur de Smorgonne, que fue-
ron rechazadas. 
E l enemigo, que p e n e t r ó en un p e q u e ñ o 
frente, fué expulsado otra vez. 
'Las posiciones ccnt i i ian en nuestro po 
der y numerosos c a d á v e r e s rusos cubren 
jas de la Reichsbanli; dadnos armas m í e - l ^ ^ S x S fl-Sftt̂  i -• ^ + 
vas la» armas del oVo » 1 ^J0^'110 ílel archiduque .lose—Entre el 
Este ' l lamamiento es tá iproduciendo ya ^ Úe Co6Ímo y e l ̂  1 ™ t í l ' se regis 
lesultados que sobrepujan toda previs ión. 
E l pueblo a l e m á n en masa entrega su oro 
no amonedadlo para el t r iunfo de ila patria. 
L a movil ización suiza. 
BERNA.—En un comunicado oficial, el 
Consejo Federal declara que las circuns-
lam ias h a b í a n peranitido reducir los con-
tingentes de tropas en las fronteras. Pero 
de á.bono, con la- aplaudida comedia, de desde primeros de año , el Consejo Federal 
Benaven íe , «Lo curs i» , y por la noche se ha juzgado oportuno tomar mayores me-
p o n d r á en escena la graciovsa comedia, didas de p r e c a u c i ó n ; por estas razones se 
depilas ihermanos Quintero, t i tulada «La- ba ordenado para el 2-i de este mes la 
de C a í n » . movil ización de-la tercera divúsión y los 
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6 H G 1 n O S a . bn ing aterra. 
t raroa a t a í i n e s rusorrumano1!? contra 
nuestras posiciones en las a l turas que fue-
ron tomadas por nosotros en los últimof: 
cohibates. 
Con grandes efectivos pudieron pene 
í r a r en una cima. 
En e! resto de las posiciones fueron re 
chazados con grandes pé rd ida* . 
Ejérc i to del máiíiscal Mackensen.—En 
la reg ión pantanosa entre Bra i l a y Ga 
•latz, las patrullas avanzadas turcas de 
Badeni se re t i ran ordenadamente a la lí 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
. Ayer4uv ie ron lugar las sesiones de juii-
cío oral , con referencia a canea seguida 
en el Juzgado del distristo del Oeste, con-
tra. L i n a Fel icidad F e r n á n d e z y Manuel 
Sal cines Guerra. 
Las defensas estaban.encomendad'as a 
los letrados s e ñ o r e s Madrazo y Salcines. 
Los hechos de au íe s . 
Los procesados Manuel y su mujer Lina 
Felicidad, condenada é s t a con anier ior i 
dadi y .ejecutoriamente, por delitos de Imi-
to, v ivían en el mes de noviembre y pnin 
cipios de diciembre de 1915, en una habi-
tac ión que .tenían alquilada en la calle 
Antonio de da Dehesa a don EmiliaiH) 
Galdos, y aprovechando las auseno iañ de 
éste a la mencionada casa, se apodera-
ron de unos F>0 kilos de lana, tasados en 
Despué el s e ñ o r Sq^a, presidente de la 
Junta de Obras del puerto, a m p l i ó los i n 
formes, haciendo constar cómo no ha s i -
do a ú n resuelta una sol ici tud d i r ig ida a l 
Estado para la rea l i zac ión de dichas 
obras, y en la cual los Banco* de Bilbao, 
Vizcaya, Comercio y Caja Mun ic ipa l de 
Ahorros, p r o m e t í a n an t ic ipar la cantidad 
necesaria, en partes iguales, s in m á s ga-
r a n t í a s que la personalidad de la Jun ta 
de Obra<s de! puerto y la C á m a r a de Co-
mercio. 
Este rasgo fué saludado por todos con 
una nu t r ida ovación. . * 
R! s e ñ o r So^ía c o n t i n u ó enumerando 
otras obras a realizar y recabó el concur-
Sp do todos. 
El piesnpn '-tíi de e-stn- obras pasa de 
cuarenta y seis millones de pesetas. 
El señor Ügátde fo rmuló algunas obser-
vaciones y h a b i ó de ,1a conveniencia de en-
lazar la- vías ierre- l ie y m a r í t i m a , pro-
ranga ndo el ferrocarri l de Portugalete, l]a-
büvnrlo, por ú l t imo, de la a.spiraclón de 
ennvortir e! Abra en un puerto franco. 
El s eño r l igar te se ocupó de las difi u 
Bl g r an descenso de temperatura y fuer- No hay ventas a crédito. 
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presas c o m e S e / U Pe de fUerteS Ei"• • d?fueve W * . ^ ™ empezado con gran ra- prf,jpara & d,ecretar ^ ^ p e n ñ ó n abso 
.taao ue ios canu-: de ^ a CiVétFÚ0 en l0s come-rcio 
resas comerciales' """r" r u f = i ^ » c H"C ^ K ^ - W rupara a ecretar 'la suspens ión a s luta 
"La Acctóm. te fuma .al nlehiseifn r.P i ^ ? debllÍ0 esta(lü Á E ^ S J ^ ' é L ventas  crédi to e  los c erci s al Nación» v plebiscito ale «La ttí/B bajaron poquís imos carros el lunes al , NRVV m(iniívr ^ n AA r.MUrny. Qi ÍÁMUZÍ 
en D ne'. L q U i ^'f118'16 tardarse ya mercado, para 
en poner bien en claro la ac tuac ión de .'a m res 
o8^-61]-^ y CümPañ1''1- Hoy, a las seis de la m a ñ a n a , 'ha comen-
¿i ^nrCAiüls™n arremete violentaimenté Zado"a nevar copios í s imamente , y a Ja-
AÍÍInf P'f wsa io motivo. tres de la tarde o o n t i n ú a n cayendo grandes 
Ante ' as denuncias incesantes de que s m n.po^. 
S ^ « _ s diar'1(>s <Iu_e propugnan estas T. 
Una aclaración. 
Hay periodistas que no saben 
la profesión, y iporque ellos 
una. semana para u rd i r sus 
imaginan que la r á p i d a l 
compadece siempre ron l a c A ^ u m m . i za3 M Aaia Menor, las depo 
Así, con ese cri terio aprofesmnal, ^se^íia 1 
—Doña Victoria .ha .paseado esta 
-Por la Casa de Canipo, y en autonió 
vanas calles de 'Ha corte. 
di 
* " A U I H Í O Í > q  r  t ^ 
^ m p a ñ a s , propone ((La Acción» que sea 
celebrada una r e u n i ó n de los periódicos 
aiacados, para esitablecer un plan ofeii" 
vo y defensiivo. 
Breves noticias, 
i ' -! conde de Romanones ba estado a m 
m larde en Palacio, con objeto de despe-
dirse de la Reina. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffe!).—El parte f rancés 
L a prensa y la proclama del Kaiser. de las once de la noche dice lo siguiente: 
LONDRES.—Los t é r m i n o s de la ú l t ima 1 "Actividad normal de a r t i l l e r í a y lucha 
pioclama del K a L c r ;han producido en la ¡de trincheras en todo e i í r en te .» 
prensa inglesa iv-ivas prol eíítS; T71 t_ i i 
Efl « p a f y Ghronich' . esemhe: W buqu^ corsario a eman. 
«No queremos tener en cuenta la barba- PARIS (Torre Eiffe!.)—Aviso a todos 
120 pesetas. 
E! minis ter io fiscal calificó los ihechos 
nea p r inc ipa l de defensa, ante fuerzas ; como consti tutivos de un delito de hur lo , 
enemigas superiores. " eualilicado por la doble reincidencia en | tades que existen para Ja comun icac ión 
El fuego de nuestra a r t i l l e r í a obl igó a ¡ c u a n í o a la L ina , considei-ó autores a los . Oon el i n t r i o r del a P e n í n s u l a , y propuso 
detenerse a secciones rusas que h a b í a n I procesados, con l a circunstancia a g r á : qUe, teniendo BiHiao i 7 millones de accio-
avanzado (hasta Laburcea. vante de abuso de confíauzaj- y pid ió se nes de la Compañ ía del Norte, se debía de 
— : impusiera a l -Manue l la pena de seis me- aprovechar la excelente s i tuac ión de la 
U l i • | s e s ' y ' u n d i a de presidio correccional y . laza y comprar ÚQ&S acciones, con el f in 
I T 1 m 3 M O 3. ^ 1:1 L ] r i a ' ^ cle'6eifí a ñ o s y un (lía do P1"' le imponer -la voluntad de Bilbao a la 
LAIS defensas, en sus informes, solicita 
ron la l ib re abso luc ión de sus patroci 
Eaiarte arundo comunicado Gran 
v v v v v v v v \ a v i ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ \'\v\->.» • SUCESOS DE AYffi 
Un escandallo. 
Ayer tarde promovieron un fuerte es 
c á n d a l o , en la T r a v e s í a de San S e b a s t i á n , 
Antoínia Cuetos y 
e iminaron por 
ndose unas 
que ser cura 
ntusiones que le 
produjo sp contraria. 
El señor Sota tomó en cons iderac ión la 
proposición deíl señor l iga r te . 
El señor Echevarrieta puso t é r m i n o a la 
reunión , encomiando los beneficios de la 
unión para vencer a los Gobiernos, que 
spñ siempre él mayor enemigo, por su apa-
t í a o por sus preferencias. 
¡Por ú l t imo, se leyeron las conclusiones, 
que fueron aprobadas. 
Cambó , a Bilbao. 
E n l a semana p r ó x i m a es esperado el 
señor Cambó en Biilbao. 
V e n d r á a c o m p a ñ a d o de otras personali-
dades regionalistas. 
Entre los actos que ê organizan en su 
honor, figura una excurs ión a Guernica, 
Niño quemado, donde el diputado ca t a l án p r o n u n c i a r á un 
H a l l á n d o s e a ver tarde en su domici l io 1 discurso.' 
- corte. 
^ -Ha isalido par,a Barcelona 
ip",1!" -,• . . , , I po ' t oda una ins t i tuc ión oficial b a c í a , en 
¿ d T r S & ^ - F la ,'sL,:,|"n ?3 P*T*0 un trabajo g e o g r á f i c o / q u e un río rernon-
t ¡ ^ . ^ G o b e r n a c i ó n y vanos amigos par - , ta iáe las l id^ras de una Sierra? d de Gobernación y varios amigos par-| 
1. caBfcidler. Se r í a conveniente que supiéra-
V —También ha salido para Barcelona 
oanda del Colegio de H u é r f a n o s de la 
ha declarado que la primera idea de la 
paz fué sugerida a Aileinania por Austria-
H u n g r í a . Esta a f i rmac ión se opone a lo 
De esto a detener * m t ren mixto entre que -mailimesta el Kaiser en su carta al 
efUno ' ̂ y01^^- Se r í a convp 
T e n í a n p r e c í e n t e ^ t e ^ n f e w o ¿ » r r i ? £ ¡ mos ^üién v 1 ^ - » 
a n i m a c i ó n de ar 
•tillería en el frente a l Sur del Smorgone. 
Hasta ahora no sé l ia registrado n i n g ú n 
a t aque .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
umont, no 
e s e ñ a l a r ja Aiber ic ia , el n iño de dos a ñ o s J o s é 
Garc ía , tuvo la mala, «dea de apoderarse 
de u n cacharro lleno de agua Éirvi-endo, 
&l cual ver t ió encima de élT c a u s á n d o s e 
varias quemaduras de segundo gradb en 
el antebrazo y mano derecha. 
Gurdia ^ n i T ^ ^ w t™***™™? ia djifgreucia. Aunque esos dos lugares no 
d , , ' , . rn l , í« 'a ^ la bandera que regalan l . l* [ .>0£ue es tación de invierno, vaya si yna proclamaddZarBúlgaro 
Cuerpo las s e ñ o r a s de Barcelona. 
~rM ministro de Estado Iba conferencia I v nnda'mi4s GINEBRA.—El Zar Fernando de Bulga-
,l0. por la tarde, con e1!1 embajador inglés.1 N DE LA R ^ ^ di r ig ido al pueblo, por mediac ión 
—El nuevo minis t ro servio üia presenta-1 V V V V V V V V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ | del general Jekoff, una proclaima, que dice 
copia de sus credenciales en el ministe i S a b a ñ o n e s 
rio de Estado. 
Las Escuelas de Industrias. 
Lon objeto de evitar e r r ó n e a s interpre-
taciones de la real orden de Ins t rucc ión 
PUDi.,,ca de g .del actual) relacionada con la 
a t e n c i ó n de t í tulos de '¡as Escuelas de I n -
uustnas y de la Sección industr ia l de las 
T I N T U R A P O L A R 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
V Y V V V V V V A A / V V V V V V A A A / V V V V V V A / ^ A A A A ' V V V V V V V V V V V V V V V V ' V ' V 
Ateneo de Santander. 
de A ries y Oficios, el señor Burel l ha dadi 
lo H g u í e m e : 
«El deredho es t á de nuestra parte. Te-
néis en vuestras manos vuestra propia 
suerte, vuestra llibertad, vuestra ilndepen-
dencia y 'vuestro (honor. Nuestro.s enemi-
gos, no sópi quieren liacer coi-rer La san-
gre, no sólo pretenden encadenar de nue-
vo a vuestros ihermanos de Macedonia, a 
quienes a c a b á i s de liibertar, .sino que quie 
Con 'Objeto de rehacer las listas diesapa-
recidns en el incendio se suplica a todoa 
~ua i'eal orden en que se mantiene el pre- los « e ñ o r e s socios enVíen á la Secretaría» | ren destruir a Bulgaria . Nuestra obra es 
cénente real decreto y el reglamento o rgá - ; del Ateneo, instalada iprbvisionailmente en santa. E l pueblo b ú l g a r o s a b r á vencer, con 
W 0 J : ! ! 15.0,6 noiviembre de 1910, según j !a Escue'la de Industrias, sus nombres y i sus aliadlos, a sus sanguiinarios y íeroces 
i i enenfigos^.» ĉs cuales los t í tu los de peritos s e g u i r á n 
. , ' ^ u a l iforma. que antes de la real orden 
e ¿ ael corrierrte. Los poseedores de tale? 
jnuios g o z a r á n de iguales deredhos que 
' ,s que previene el real decreto citado, 
g "ynta de Transportes marítimos. 
' l i a n . 
senas. 
L a Junta directiva del Ateneo Monta 
ñés no ha descansado un momento para 
hallar un local a p ropós i t o donde i nha -
lar sus sadones, con el fin de que la vida 
En Francia. 
L a prensa y la proclama. 
PARIS!—La prenda •águe comentando 
¿ ^ « p o r t e s m a r í t i m o s , a las cinco de ¡a 
, ; ' 1 oajo la oresidencia del s e ñ o r Nico 
^ e b a reunido el Comité de Ta Junta de ¡ a r t í s t i c a de tan importante ent idad no la prodlama de'GuiUermo I I , pretenaiemio 
se ¡ n t e r r u m p a un momento. hálUar entre eüa y lá carta al canciller 
Ayer quedó resulelto que fuesen los p r l ! contradiccion.es irreparables, 
meros pisos de l a casa n ú m e r o i de la ¡ «Le'Gaullois» dice : 
calle de Lepanto, donde el--Ateneo se ins «El Kaiser no suelta la espada, pero 
tale provisionalmente, a cuyo fin h a n co-1 tampoco deja de la mano el ramo de ohlvo. 
menzado las cdira.s necesarias para que Su acUitud de dpblez es manifiesta. Por un 
lado in t imida y p o r o r ó acaricia a losneu-
ira i s, y espera o t ra initervención de W i l -
iau ' ' ""'J" ^ Presidencia del s e ñ o r ico 
Sa^ '^ r"" ' " k)lS s e ñ o r e s duques de Bai lén , 
Prff l ? ' Asensib, b a r ó n de Sa t rú s t egu i , 
^ ^ ^ i v j u i j o , Alonso B a v ó n y Freijeiro. 
de secretario eT señor Carvajal. 
canH í10?1"^^ acoger datos acerca dé las 
cido de t'ri°0 imil>nrtado a flete redu-
na v ^:Uil ^al:'er su rendimiento en har i 
ción H ̂ 1re€'0 '̂ e venta, a s í como una re ía 
divora lüs entidades adquiridas por los 
«rsos fabricantes. 
para que 
pueda ser inaugurado en breve. 
Afortunadamente, no t a r d a r á mucho el' 
Ateneo en contar con edificio propio de 
nueva p lanta , donde queden instaladas 
sus dependencias, y en cuya casa hallen 
sus numerosos socios todae la« comodi 
dadee apetecíblea . 
son y la acc ión dt*l Papa y del Rey de Es 
paña .» 
"L'Ec'ho de P a r í s » ipretende que esa car-
ta ai canciller es anterior a la proclama. 
«No se concibe—diice—que At i l a sea mo-
PETROGRADO.—El parte oficial comu- sando d e s p u é s a su domici l io . 
En l a madrugada de hoy, y cuando y a 
F u é asisiido en la Casa de Socorro, pa-! estaba c e r r á n d o s e éste n ú m e r o , llega a 
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice: 
«Fente occidental.—(Al Sur de Swispel 
n i k i el enemigo b o m b a r d e ó s in éxito n ú e s 
tras posiciones. 
En el frente rumano, nuestras 'tropas 
nosotros la noticia de haber fallecido en 
desalojaron a los alemanes de Ferl is i , y lar y medio y erosiones en l a m u ñ e c a dte 
capturaron dos ametralladoras. 
Un contraataque del enemigo con fuer-
zas superiores, nos obligó a evacuar de 
nuevo el pueblo. 
Después de un intenso bombardeo, nues-
tras tropas tomaron al asalto Bodeni. • 
El enemigo c o n t r a a t a c ó , siendo recha 
zado, con grandes pé rd ida s . » 
Ac&idenite del trabajo. ] e 8 > a c iudad el respetable caballero don 
Trabajando ayer la rde en el a l m a c é n . Valeriano de l a Pedresa, persona m u y 
de maderas de Casan ue va, el obrero Car querida en Santander, por sus reJevanites 
los Cervera, tuvo la desgracia de que ie ' fl0tes y trato dis t inguido, 
cayeran enciima unos tablones, c a u s á n A l áue lo de su difetlnguida famil ia y 
dolé u ñ a herida contusa en los dedos a n u ¡ a m i s t a d e s nos unimos sinceramente. 
Francisco Set ién . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta de nueve a una y de dos a sei.< 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Para protegerse de. las infecciones t ifoi 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del ! deas se aconsejan las Pastillas Balsámí 
ejército a u s t r í a c o , comunica el siguiente cas MARIA. 
E l mejor 
Cnatrfi. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÜI oralerie 2 
parte oficial : 
«Fren te o r i en ta l .—Ejérc i to del maris- i 
cal Mackensen.—En Badeni fueron recha- i 
zados de sus posiciones las fuerzas tur-
cas, ante el empuje de fuerzas enemigas 
superiores en n ú m e r o . 
U n ataque del enemigo contra nuestras 
posiciones situadas a dos k i lóme t ros de 
v v v v v v v v v v v w v x o w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
D E T O D A S L A S 
M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—Saotandar. 
Depositarios para Santander y su pr<. 
vüncia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . N U E V O C O M P U E S T O 
- ARSENICA L 
2 
PIANOS 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Sucursal en ei Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mlérooles > 
viernes, de nueve a diez 
SAN PUANOIBOO, NUMKRO I , 1.a 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi 
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo 
j difleando La sangre eu La cual se bayan 
, oroducMo flutolntojrdCAdonM. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
"Velasco, nvxixxero O (co^a de los Jardines) :-: Teléfonos mimeros y r>í> 
C O C H E F U R G O N A U T O M O V I L PARA T R A S L A D O D E C A D A V E R E S ^ = X Z S E R V I C I O PERMANENTE| 
Bolsas y Mercados 
B O L S A B E MADRI» 
Interior F . 





» B 78 
» A 78 
>. G y H 77 
Amortizable 5 por 100 F 00 
» H E 98 
» » D. . . . 98 
» » C . . . - 99 
» « B 99 
» » A . . . , 99 
Amortizable 4 por 100, F . . . - 00 
Banco E s p a ñ a 444 
» Hispano Americano... 138 




Azucareras preferentes 65 
» ordinar ias C0 
C é d u l a s 5 por 100 104 
Tesoro 4 por 100 serie A 000 
Idem id . , , serie B 0C0 
Idem 4,50, serie A 101 
Idem Id . , serie B ICO 
Idem 4,75, serie A ¡102 
Día 16 Día 15 
dem i d . , serie B 
Azucareras, e s i t ampiüadas . . 
Í d e m , no estampilladas 
Exterior, serie F 










(Del Banoo Hispano-Amemoano. 




































Amortizable, serie B , a 99,10; serie C, 
a 99,10. 
En series diferentes, a 89 por 100. 
^^Exterior estampillado, a 83,10 y 83 por 
Idem en series diferentes, a 83,15. 




iBanco de Vizcaya, a 780 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera, a 300 pe-
setas. 
Ferrocarri les Vascongados, a 545 pese-
tas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 352 pesetas. 
•Naviera, Seta y Aznar. precedente, fin 
corriente, del d í a , a 1.800 pesetas, fui fe 
brero, con p r i m a de cien pesetas, y 1.775 
pesetas, fin febrero, con p r i m a de 80 pe 
•Del d í a , contado, a 1.750, 1.730 y 1.725 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.715 pesetas. 
M a r í t i m a Unión', a 1.387 pesetas, fin fe-
brero p r ó x i m o , y 1-375 y 1.380 peseUivS, 
contado. 
Naviera Vascongada, a 740 pesetas. 
Naviera Bachi , a 1.500' peseta». 
Naviera Olazarri , a 1.243,50 pesetas, 
fin febrero p r ó x i m o , y a l contado, a 1.235 
y 1.225 pesetas. 
Cantábi - íca de Navegac ión , a 410 y 405 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 699 
y 695, contado, y 707 pesetas, fin corriente. 
C o ñ a d o del Lobo, a 420 pesetas. 
Minera de Dícido, a 1.125, 1.127 y 1.130 
pesetas. 
Hiidroeléctr ica Ibér ica , a 770 pesetas. 
'Hidroe léc t r ica E s p a ñ o l a , a 208 pesetas. 
U n i ó n E léc t r i ca Cartagena, a 132, 132,50 
por 100. 
Basconia, ordinar ias , a 595 pesetas. 
Duro Felguera, a 138,50, 137,50 y 137 
por 100. 
Explosivos, a 265 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, p r i 
mera hipoteca, a 89 por 100. 
Idem, segunda luipateca, a 83 y 82,75 
por 100. 
Idem de Santander a Bilbao, emis ión 
1913, a 97,50. 
Idem de L a Robla, a 79,80. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 67 por 100. 
Idem Norte, p r imera serie, p r imera h i -
poteca, a 67, 67,10 y 67 por 100. 
Idem, especiales de. Alsasua. a 90,15. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica , n ú m e r o s 14.001 
al 24.000, a 101,90. 
Electra de Viesgo, a IQO por 100. 
' Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones C o m p a ñ í a Sa'htanderina de 
; Navegac ión , cuatro acciones, a 1.475 pe-
j setas. 
'Cédulas Banco Hipotecario, 4 por 100, 
¡ a 97,60 por 100; pesetas 20.000. 
Obligaciones fe r rocar r i l Madirid a Za ' 
ragoza y Alicante, serie B, 4,50 por 100, 
j a 92 por 100 ; pesetas 21.000. 
Idem í d e m de Barcelona a Alsasua, 4,50 
por 100, a 90,15 por 100; pesetas 35.000. 
Idem ídem de Huesca a Francia por 
Canfranc, a 85,10 por 100; pesetas 35.000. 
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Sección marítima. 
¿Submarino a lemán hundido?—Eu la 
prensa de Vigo leemos 'la siguiente uuti 
c ía : 
« F o n d e ó - e s t a m a ñ a n a el vapor «Ama-
zon», de l a Mala Real Inglesa, procedente 
de Liverpool. 
Ayer , a las ocho de la m a ñ a n a , en el 
Golfo de G a s c u ñ a , se c ruzó con un vapor 
f r ancés que c o r r í a con rumbo al Norte, 
perseguúido por un submarino, a l cual ca-
ñoneó, s in lograr hacer blanco, tanto por 
| que el barco germano iba sumergido co-
mo porque el barco f r ancés h a c í a fre-
1 cuentes g u i ñ a d a s para despistar a i sub 
marineo. 
Este le l anzó un torpedo, que no hizo 
• blanco y que pasó muy p róx imo a la popa 
I del «Amazon». 
E l sumergible, d e s p u é s de desaparecer 
algunos minutos hundido, c o m e n z ó a 
emerger. 
E l «Amazon» detuvo su marcha, y se 
p r e p a r ó para atacar a l subí mi r iño, y en 
c u á n t o c o m e n z ó el casco a verse sobre 
l a superficie del mar, el barco ing lés a b r i ó 
el fuego contra e l submarino. 
Los dos pr imeros c a ñ o n a z o s no hicie 
ron blanco, pero el tercero c a y ó 'tan p ró - ; 
x imo a l a nave alemana, que é s t a se hun- i 
d ió rápr ldamente , siendo CSBÍ seguro que 
le a l c a n z ó , porque no volvió a vérsele. 
La creencia a bordo del «Amazón» es 
que el proyect i l debió her i r al submarino ! 
en u n costado, yéndose , po r consiguiente, ' 
al fondo. 
E l «Amazon» con t inuó esta tarde su ; 
¡ viaje a Amér i ca , d e s p u é s -de haber' toma-1 
do a q u í mucha carga, destinada a l Bra- , 
i s i l , y la cual ®e encontraba en Vigo de^-1 
i de hace algunas semanas por falta de i 
i barcos que l a 'transportasen. 
Avisos a los navegantes.—Ha sido esta 
blecido para uso de toda la i iavegación 
; en las proximiidadeis del puerto de H a l i 
' fax, entre el banco Neverfail y la mar, 
•sobre la enHlación de Citad elle y de l a ! 
punta Sandwich. 
El canal de guerra se m a n t e n d r á exento 
de minas. 
Los buques que empleen otros canales i 
lo h a r á n e x p o n i é n d o s e a sus riesgos y 
peligros. 
R e g l a m e n t a c i ó n del tráfico.—El paso j 
dei Este e s t á cerrado pana la n a v e g a c i ó n . : 
Los capitanes de buques que lintenten se 
guir lo se exponen & ser e a ñ o n e a d o s sin 
previo aviso. 
E l paso por el Oeste de la isla George 
: e s t á cerradio para la navegac ión . 
Todos los buques, a d e m á s de los ule 
guerra-ingleses, que deseen entrar en el 
! puerto, son ii»vitados a comunicar con el i 
: vapor de reconocimiento que se manten-; 
: d r á en las proximidades del fondeadero ¡ 
Je reconocimiento. ? ' 
i Los buques mercantes que lleguen a l i 
puerto s e r á n admit idos en el fondeadero i 
antes citado, a cualquiera hora del día o 
de la noche, es té e l puerto abierto o ce-i 
rrado. Sin embargo, s i el puerto es t á ce 1 
rrado, n i n g ú n barco mercante p o d r á i 
avanzar por deintro del fomüeadero de re-i 
conocikniento. Se advierte a los capita-1 
nes de los buques nvercanles que en caso, 
de niebla deben a p r o x í m a m e a dicho fon 
deadero a velocidad moderada,, pues de 
no hacerlo a s í se exponen a ser cañonea -
dos. 
El puerto de Halifax es tá cerrado para 
todos los buques desde l a puesta hasla la 
saMda del sol. 
No deben hacer los buques ninguna de 
las s e ñ a l e s usuales con banderas, caño-
nazos, cohetes, luces, etc. 
E l vapor reconocedor puede ser cono-'' 
cido pdr las mareas especiales siguien-
tes: 
Puer to abierto.—De d ía , el vapor reco 
nocedor dza rá las marcas dist int iyas si 
guientes, cuando el puerto esté abierto a 
la n a v e g a c i ó n niprcante. 
El buque lleva l a bandera azul del Ca-
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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n a d á . En el tope del palo mesana arbola-
r á l a bandera de p r á c t i c o , que es a fajas 
horizontales rojas y blancas en el centro 
y rodeadas con un borde azul. 
Puerto cerrado.—(De d ía , en ocasiones 
en que 'es necesario cerrar el puerto a la 
n a v e g a c i ó n mercante, el vapor i z a r á las 
marcas dist int ivas siguientes: 
A r b o l a r á l a bandera azul del C a n a d á . 
En el palo.'tope del palo mesana i z a r á l a 
bandera d'e p r á c t i c o antes c i tada y ade-
m á s tres bolas rojas., 
Por otra parte, s i el puerto es tá cerra-
do durante el d ía , se i z a r á en da esta-
ción las s e ñ a l e á de Gamperdown a l Ñor 
te del cabo Chebueto: tres bolas rojas^ 
Los buques no e s t á n autorizados a fon 
dear a menos de 270 metros de la l ínea 
que une el m a l e c ó n de la isla George con 
el m a l e c ó n dél fuerte Clarence. 
Los inscriptos (fie 1917.—El d í a 19 íiM 
actual, en el t r a s a t l á n t i c o « R e i n a M a i í a 
Cr i s t ina» , s a l d r á n para La C o r u ñ a , de 
donde se d i r i g i r á n a E l Ferrol , los 51 
inscriptos de m a r i n e r í a del ac tual reem-
plazo que l ian correspondido a esta c ,̂ 
puilal y su trozo m a r í i i m o . 
Los 26 que h a n correspondido a esta 
capi tal son los siguientes: 
Faustino Toca, Eugenio Longasela, 
Amadur Díaz, Marcelo M a r u r i , Antonio 
Domínguez , Agus t ín Zuvil laga, Bernardi 
no Gut ié r rez , Saturnino Hoz, 'Francisco 
Ca-lderoso, Hernal ié Vela, Fernando Sáiz, 
Pedro Piedrahita , Francisco Cabrero.. 
Restituto Macho, César Ortiz, G i l F e r n á n 
dez, Silverio S a l a g á i s t a , Paul'ino G a r c í a , 
Lu i s Ansorena, Pablo Agudot Francisco 
San Miguel , José Vázquez, Máx imo Pé -
rez, Cr i s tóba l P ío , Daniel 'García , Ra 
m ó n González, S e b a s t i á n Diego, Jenaro 
Cifucntes, Antonio Allende y Bautista 
Galdo. 
Presentación.—Con objeto de recoger 
documentos de su propiedad, se desea, la 
p r e s e n t a c i ó n en esta Comandancia dé Ma-
r ina del ar t i l lero que fué de l a Armada 
J u l i á n Rogarte A v e n d a ñ o . 
Autorizaciones.—'Se ha autorizado a ' 
don Eugenio San Miguel , p a t r ó n del pes : 
iji iM o «Bidé Onera» , para d e p o s i t a » en e l ' 
muelle dos barri les de chapapote hallados-! 
en ila mar . 
— T a m b i é n ha é i éo autorizado e-l pa j 
trón del vapor «Gallito», don José Seca 1 
ne. para re t i ra r del muelle u n b a r r i l de 
alqui i t rán hallado" en a l t a mar. 
A reparar.—Por la s e ñ o r a viuda de V;i -
derrama ha sido pedido permiso para ha-
cer algunas reparaciones, en Puertcchi 
Gó, a l ba ' Iandró «Itainnii», que acaba de 
a i iqu i r i r en Vi l l aga re ía . 
Con carbón.—.Conduciendo cargamentos 
completos de ca rbón para Nueva Mpnfa-
ña, entraron ayer en este puerto, proce 
denles de Ingla ter ra , los vapores «Míf j 
; i e 11 / . i i» 'y ¿("Ni i e va. Mon ta ñ a ». 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buquesi que se esperan.—((Lillemor"-, 
noruego, a cargar miiineral. 
«Moro», noruego, a cargar mineral . 
«La Cartuja , con carga general. 
•«Cabo Corona» , con carga general. 
((Cabo Carvoeiro», con carga general. ; 
«Cabo Cul lera», con carga general. 
Buques entrados.—uMatienzo», de Glas ' 
govy, con c a r b ó n . 
«Nueva Mui t -aña», de Glasgow, con car 
bón. ' 
Buques salidos.—«Gravina», para Se- : 
vi l la , con carga, general. 
«Joaqu ín del P ié lago», p.ara Gijón, con 
carga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Vigo. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Tampa. : 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Bar : 
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Iné?», en viaje Gallveston. 
«Adolfo», en viaje a Galveston. 
Vapores de Francisco García. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Ribadeo. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
((Antonia Garc ía» , en Santander. 
« M a g d a l e n a Gare ía» , en Gijón. 
«Agus t i na Garc ía» , en Gijón. 
«Toñín Garc ía» , en Gijón. 
^ « E d u a r d o García», en Avijés. 
«Clotilde Garc ía» , en Foz. 
.«Juan Gareía», en Gijón. 
« P a r o Saíc ía i ) , en San Sebas t ián . 
Parles recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sebaxstián.—Viene una borrasca 
del Noroeste. 
Semáforo. 
Sudoeste flojo, m a r l lana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,20 m . y 10,59 n. 
Bajamares: A las 4,12 m . y 4,49 t. 
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Vida relio-iosa. 
Santoral de hoy.—La c á t e d r a de San 
Pedro en Roma. Sis. Pri-sca, vg. , Moseo, 
Amonio, Atenógenes , ir ire. ; Librada, vg. ; 
Deícola, ab.; Voluf-úano, o h ; Leobardo. 
Santoral de mañana .—La Sagrada I^a 
mi l la . Ss. Canuto, r., m. ; Victoriano, ab.; 
Mario, Marta- y sus hijos Audifaz y Aba-
co, nurs.; Ponciano, Ge rmán ien . mrs.; B. 
Juan de Ribera, ob. 
Las Marías de les Sagrarios. 
I luy . a las tres y media de ila tarde, 
c e l e b r a r á su jun ta general reglamenta 
r í a , en la iglesia de la Anunciacióf i . ésta 
Asociación diocesana, presididia por unes 
"tro exce len t í s imo prelado. En ella se lee-
r á ila Memoria enrrespondie-nte a l a ñ o 
1910, por la secretaria, y la tesorera d a r á 
CÜ'&Úita del estado económico de esta pia-
dosa e ' importante Asociación. 
La Junta de gobierno avisa por 'este 
conducto a todas las asociadas y'espera 
sea la reun ión tan concurr ida confio en 
a ñ o s antetiores. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué - • 6'guiien.^e: 
Comidas- distribuidas, 674. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 10. 
Recogidos por pedir en 'la vía púb l i 
ca, 3. 
Enviados con billete de fer rocar r i l a 
sus respectivo.s pun'tns. 7. 
ASÜaflos que ouedafi en el d ía de hoy, 
115. 
POR LA PROVINCIA 
Estos a r t í c u l o s d e b e r á n , ser oTiginailes 
ó coptener datos nuevos e inipor tanlcs 
respecto a los autores ya conocidos que 
l iguran en nuestras b ib l iog ra f í a s , y en 
uno y en otro caso ee indi iearán las fuen-
tes de donde se hayan sacado las noticias 
a que se refieren los mencionado.s a r t í c u -
los. -
v Otro de 1.500 pesetas a l autor e spaño l 
o hispanoamericano que presente en ma 
yor n ú m e r o y con superior d e s e m p e ñ o 
m o ñ e g r a f í a s de, . l i t e ra tu ra e s p a ñ o l a o 
hispanoamericana, o sean coleccionas de 
a r t í c u l o s bibl iográf icos de u n géne ro , co-
mo un ca tá logo de obras s in nombre de 
autor, otro dte los que han escrito s o b í e 
un ramo o punto de h i s t o r ü i , sobre una 
ciencia, sobre-artes y oficios, usos y eos 
tumbres y cualquier trabajo de especie 
a n á l o g a , entendiiéndose que é s t a s obras 
l i an de ser asimismo originales o conté 
ner gran n ú m e r o de noticias nuevvis. 
; Se a d m i t i r á n los trabajos de los opnsi 
tores hasta el ú l t i m o d ía de marzo del 
corriente a ñ o , debiendo quedar enliv.mi 
dos en la n.iblioteca Naciomil antes de las 
cuatro de la tarde del referido d ía , con 
sobre di r ig ido a l secretario de l a misma, 
del cual o de la persona al efecto encar-
gada recoge-rán los interesados el re&lbd 
correspondiente. 
«BODEGAS GALLEGAS», es la marca 
m á s selecta de vinos finos de mesa. Sus 
calidades de «TRES-RIOS» t into, y blanca 
¡(BRILLANTE», en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesao elegan-
tes. Pedidlos en todas partes. 
nos ni un i eipa-les de" Mazcueri\ri>sy i w . 
y la. óltiiiui. en Calie /ón de la Sal y 
cuernas, y propiiedad de l a Sock 
«Wur . H . ' M ü l l e r y C o m p a ñ í a » . 
«Elena» , de 12 pertenencias, do 
ral de plomo, sita en el t é r m i n o ir¿3 
pal de P e ñ a r r u b i a , y propiedad i [ f 
Isidoro Ubierna Segura. 
- Pectorales 
Calman rápidamente la I 
tos. Curan siempre CA« 
T A R R O S , A S M A Y I 
G R I P E 
De venta en todas las tarmaclae. 
Pla.za vacante—Lo e s t á la plaza de al-
guacil del Ayuntaraiento de Santi l laua, 
dotada con el sueldo anua l de 500 pese 
tas. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus. instan-
cias en la S e c r e t a r í a de aquel A y u n t a 
miento hasta el 15 de febrero. 
Castro Urdíales. 
La Guardia c iv i l del puesto de Castro 
U r d í a l e s comunica" a l gobernador c ivi l 
que el día 1-i del actual se eometió un ro 
bo en el chalet I-as Glorietas, que dnn 
Luis A r t i ñ a n o posee en aquella .villa. 
Los ladrones, que forzaron una ventana 
de la planta baja de d icha casa, rompie-
ron a l g ü n o s armarios, l l evándose algo de 
ropa Manca que hab í a en aquél los , aun-
que no se puede ea leu la r la .cantidad, por 
que el d u e ñ o de la ¿asa no se encuentra 
al l í . 
I a ( ¡ i n r d i a c ivi l de aquel puesto prác-
tica Cae .iveriguaciones consiguiientes pa-
ra descubrir a los autores del menciona-
do robo. 
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PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoes«r de Pedre San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
dbmerado en comidas .—Teléfono num. .125. 
Aviso interesante.—Para un asunto i 
le lin'ieresa rogamos a l s e ñ o r Don Era 
lo C a ñ u e l a se sirva pasar por la 
n i s t r a c i ó n de este per iód ico , a la m{Si 
brevedad, de cuatro a cinco de la tardl 
S í r v a n s e los que-conozcan a dicho i 
ñ o r darle conoeimienlo de este aviso. 
Invesl igaoión de Hacienda.—I ' u-di,; 
de la Inspecc ión general ihan s i d o j i i 
brados para ejercer las funciones ¡¿«1 
ligadoj'.as en Santander, los señores (j| 
José Fagoaga Collazo, don Enrique M 
l ina Blanco, don Amador Olay Su;im| 
don Si ró López Garc í a . 
Observatorio meteorológico del Institu 
Dta 17 de enero Í917. 
Federac ién de Sociedades obreras.—iRe-
unido el Comité de esta F e d e r a c i ó n , el 
lunes, 15 del corriente, a c o r d ó , por una-
nimidad, ver con s i m p a t í a , por estimar 
la justa, la tasa, del pan hecha por la 
Junta de Subsistencias, y recomendar a 
los obreros la acepten eomu buena, pues 
no se trata, de elevar el precio del pan, 
sino limpedir que, a pretexto de estar au 
korizad0(3 los fabricantes para mermar el 
peso, dien.menos peso a ú n del que esta 
han autorizados. . . 
Por lo tanto se -recomienda a los t r a 
bajadores ex i jan el pesn justo con arre-
glo a la tasó, y denuncien a las autorida-
des todos los casos en que el pan no 
tenga los gramos estipulados por el han 
do de la Alcald ía , para que éste sea ,-er-
daderamente eficaz'—El Comité. 
Premios d© la Biblioteca Nacional.—La 
•diaeela de Madr id» de ayer anuncia que 
la Hihlmteea Nacional a d j u d i e a f á en 'este 
año corriente los siguientes premios: 
Uno de 2.000 pesetas a l autor español 
i> hisp.íi una me r i cano de la en lección me 
jor y m á s numerosa de a r t í cu los biblio 
gráf icos ' y biográficoe relativos a" escri 
lores e spaño le s o ihispanoamericanos. i 
Reclamados.—'Por la Audiencia p rov in 
óial de Santander: R a m ó h Mol ina Valle, 
soltero, jornalero, de trece a ñ o s , proce 
.-ado por s u s t r a c c i ó n ; Evaristo M á r q u e z 
Zor r i l l a , casado, jornalero, de veintiocbo 
a.ños, por hur to ; Carmen Castillo Gómez, 
testigo en causa por rapto. 
Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y 'LUNCHS 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 







Ganado perdido.—En poder de dan Fe 
Upe Saiz Pardo, de ViLUacarriedo, se ha-
llan prendados y en custodia: 
Un burro negro, de tres a ñ o s , alzada 
regular. 
Otro cenizo, de tres años , con dos ros-
cas en l a cola. 
Otro c á r d e n o , de alzada regular; y 
Otro negro, de edad cerrada. 
E l que se crea d u e ñ o , puede pasar a 
recogerlos, previo pago de d a ñ o s y gas 
tos causados, hasta el 30 del <wrriente; 
pasado este plazo ee p r o c e d e r á a su ven-
ta en p ú b l i c a subasta. 
Un nombramiento.—Por la Sala de gp 
bierno de la Audiencia t e r r i t o r i a l de Bnr 
gos ha sido nombrado juez munic ipa l su 
p í e n t e , de Vil lacarr iedo, don Rica'nd'ó 
Abaecal Man tecón . 
Barómetro a O0 756.3 
Temperatura al sol. . . . 5.4 
Idem a la sombra 5,4 
Humedad r e l a t i v a . . . . 88 
Dirección del viento . . . N.E. 
Fuerza del viento Mod." 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Md." 
Temperatura máxima al sol, 12,9. 
Idem ídem a la sombra 21,7. 
Idem mínima, 2,1. 
Kilómetros recorridos por el viento 
tas ocho horas de ayer hasta las ocho hor 
de hoy, 249. 
Lluvia en milímetros, en el mismo ti 
po, 6.3. 
Évapcración en el mismo tiempo, 2,5. 
S e n e c e s i t a ! 
un dependiiente que conozca bien el- rá? 
de pañer ía , y sais t rer ía , en esta capitall 
• Iniútil preeentarsfe isin buenas apti^ 
des y referencias. 
CASA GOMEZ.—Ribera, 21. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
D I A 17 
Dis t r i to del Oeste.—iNacimientos: Vail 
nes, 1; hembras, 3. 
Defunciones: Marcos Arce Martínez; 
t reinta y siete a ñ o s ; T r a v e s í a de San F!| 
nando, 27, 1.° 
'Carmen Méndez López, de ca to rce : í l | 
hospital de San Rafael. 
Manuel V i l l a r G á n d a r a , de cuaJÉJi| 
a ñ o s ; P e ñ a c a s t i l l o . • 
•Matrimonios: Uno. 
Renuncias de minas—Han sido ad-mMi 
das las renuncias y declarado franco y 
registrable el terreno de las concesiones 
mineras siguientes: 
« N o v e n a ^ «Décima» y «Capella», de 15, 
12 y 15 pertenencias, respectivamente, de 
minera l de zinc, y « D e m a s í a a Déc ima» , 
de 35.479,94 metros cuadrados, y «Dema 
s í a a L a Cons tanc ia» , de 95.441,51 metros 
cuadrados, ambas de mine ra l de zinc y 
radicantes todas en el Ayuntamiento de 
C a m a l e ñ o , y propiedad de l a Sociedad 
«Minas de P e ñ a Vieja». 
«Linares» , «Gustavo» y «Amtonio», de 
139, 35 y 109 pertenencias, respectiva-
mente, de minera l de pe t ró leo , rai l i con 
tes, la p r imera y segunda, en los térm-i-
'Los que e s t á n delgadios o de mal.Wli 
porque o no comen bien o no asimilanl' 
a l imentos y a d e m á s no atienden isus qu 
haceres, s i quieren cambiar complel 
mente, deben tomar, antes de cada c(|r 
da, de 15 a 20 gotas de HipodermoI^J . 
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Banco de Santander) 
Caja de Ahoros, tres por ciento inWi! 
¿ n u a l . 
Cuentas corientes a la vista, uno y ^ 
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valores y alba]* 
Cartas de crédi to para viajes, giros' 
e g r é ü c o s . . 
Negociac ión de le t ra», descuentos, pw] 
cmuatiainofl, cu&níae d« crédlton, &cm 
•̂ -ua*a v át.mks on*T!i«íion«'» ña HAnflN 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
ee han reeibido en la aereditada eaetreria 
LA VILLA DE 
Puerta la ierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O HORAS 
0 :-: La Hispino-Suiza x 
I P . 
2 0 H . I3*? íAlloneo Diez y seis válvulas, é 
P O M B O Y A L V E A R i 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 . -SANTANDER | 
EUXIR ESfOMACAl 
de Sa iz de Car los ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
n Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R M A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
l carta y por cubiertoe. Servicio especial 




Remedio infalible e inmediato de los constipados nasafes 
F*recio de la, cojita: 0,7 í̂5 pesetas. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Al por mayor; Pérez del Molino y Compañía. -Santancer. 
PALAtld BBL «¿ .US B i REBATAS.—•ANTANBBR 
PRTMKRA TASA AMPTJAOTOVí:?? Y P O S T U F ^ 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
l i a quedado abier ta su Sncureal en San 
tander, Ca lde rón (Plaza de la Libertad) . 
Todoe los d í a s se recabe el pan callen 
te, a las once y media de la m a ñ a n a , 
igualmente se expenden las diferentes 
clases de p a s t e l e r í a que elabora es<:a 
Casa. 
- Los jueves y domingos se reciben los 
exquisitos T O R T E L L S C A T A L A N E S re-
1 rellenos. 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos, 
• muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCÍA (ópt ico) . 
8AM FRANfi i eeO. I I . 
Callista, de la Real Caca, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y t i 
6- gabinete, de do t a cinco.—-Veiasco, n ó 
maro 11, l . '—Teléfono 41i. 
V. U R B S N A t K M S ) 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santandfj 
Depuradas por estabulación. 
«'50, 075, i , i'25 y 175 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, núffl-
Teléfono n ú m e r o 552. 
Abonos químicosl 
Bon íacio Alonso 
M U E L L E , 20 
ves 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.rO Km." 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa* 
ble-solicitar el servicio d1' 
-:- -:- rectamente del 
CALDERON n ú m e r o S i - T e l é f o n o número 6̂  
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
E l mejor vino para personas de 8 
CHACOLI Pateruina. I 
Depósi to ; Santa Clara, 11, teléfoo", 
Ss »irve a domicil io. . 
Andrés Archa dei w \ 
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Vapores correos españoles 
tica 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
F,i día 19 de' enero saldrá Je Santanuer el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, lB,pO de impiresios y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaSantiago de Cuba, en c.ombiiia'ción con el ferrocarril, 235 PESETAS, 13,50 de 
impuestos y íi,-M> de gastos da deseinljarqne. 
PaiaVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. / 
íam'biéo a.dmfté pasaje de todas clases para Colón, con transbordo eb Habana a 
otro vapor de la misma Compafiia, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
27í PESETAS y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
'M. L. VILLA VERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía 1 rasatlántica 
Vapores correos españoles 
Hueva l ínea u n a ! desde el l o r i e de Espala a l i a s l l y Río de la Plata 
El día-14 de enero, a las tres de la larde, sa ldrá de Santander el vapor 
Su capitán don E. Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos [Brasil), Momevideo y Buenos Aires. 
\dmite caifía y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCUENTA Y CINCO-MESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para mas informes dirigirse a sus ronsiimainrios en Saniañder , seilores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3G,—Telefono número 63. 
SERVICIOS m LA mnm TRASATUMGA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servició mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Pueno Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
• Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el I I de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. uara Las Palmas, sania Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
la Palma. Pueno Rico, Habana, Puerto L imón , Goíófl. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayrai Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Pon-Sald, Suez, Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
-Cádiz el 7, para Tánger, Casabíanca, MaizagáQ (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palnm y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo Jas escatas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cullaiiva) para Rio Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Momevideo, Santos Río Janeiro, Canarias; Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las cendiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como lia acreditado en 
su dilatado servíco. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
C u r a n por rebeldes que sean , al ivio a la p r i m e r a f r i c c i ó n con el 
sr 
L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G í N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis , dolores de pescuezo y 
garganta. 
Vento; 
Vapores correos e s p a ñ o l e s , 
s t r e f i i m. i © n t o 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas,} 
vabidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de aue sel 
convierta eri graves enfermedades. Los polvos regularizadores ,de RINCON son el re-l 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los! 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las íun- | 
ciones naturales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. P ídanse l 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, BILBAO. 
.Se vende en Santander en la droguer ía de PCREZ DEL-MOLINO V QOMPAAIA. 
DE LA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A Unes del mes de enero actual sa ldrá de Santander el vapor 
p a r a ei 
A B A S E D E LAVONA 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes-dirigirse a sus consignatarios, Nen Santander, 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
señores HIJOS 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO; AMOS E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 8 2 3 . ~ F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
f:mmmB@s¡mm 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
cia d.e anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja 0,50 pesetas. 
5 
Es el mejor tónico que se. conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-l 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que aiaca a la raíz, resultando! 
ésie sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre iodo buen toca-l 
é'or, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás v l r - | 
ludes que tan juslamenie la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Samander en la droguer ía de P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
S E R V I C I O S PUBLI 
« « . « J s ^ - i ^ S De trenes. De oficinas públicas 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTA!.. Tuberculosis, catarros cróni 
eos,, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SAN l ANDER: Pérez del "Molino y Compañía. 
F"ES TOS 
j o c i e d a a H u l l e r a 
Consumido por las Compañías de ferro 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras 
tranjeras. Declarados similares al Cardiff 
Carbones de vapor.—Menudos para írag, 
lúrgícos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
sociedad Hull 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agen 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de 
LES, agentes de l a «Sociedad Hullera Es 
Para otros informes y precios dirigirse 
SOCIEDAD H U L L E R A 
carriles del Norte de España, de Medina 
Salamanca a la frontera ponuguesa y 
a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Empresas Ü&, navegación nacionales y ex 
por e'l Almirantazgo portugués, 
uas.—Aglomerados.—Cok páj'a usos meta, 
tes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
Angel Pérez y Compañía.—CIJUN y AVI 
pañol a».—VALENCIA, dqn Rafael Toral. 
:i las oficinas de la 




Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rirtiera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
Construcción v r e p a r a c i ó n de todas clases. — Reparación da automóvi les . 
— g — y B " ^ •TfM,̂ *1|" / V — COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -
" » I • I J M . _ . MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siidestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, I.0.—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
veleros y terrestres sobrem ercanclas r valores, dirigirse a su representante en San 
lander- don Leonardo G Gutiérrez Cotoroer, calle de Pedrueca. núm. 9 íOflcinasl. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.-Los lunes, miércoles y viernes, 
sanua üe sania i idér , a las s.+ü. 
Llegaüa a Madrid, a las ¿1,10. 
t i rápido sale de Madrid, los martes, jue 
* es y sábados, 
aauua de .Madrid, a las 9. 
Llegaüa a sauiauder, a las' 20,14. 
Correos.—Díanos, 
salida de sanlauder, a las 16,27. 
Llegada a Aiaund, a las b,40. 
¡sauda de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a baniander, a las 8. 
Mixtos.—Dianus. 
¿ a n u a de saiiiander, a las 7,28. 
Llegada a Maund, a las b. 
banda Ale Madrid, a las 20,30. 
Llegaüa a bauiander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los SSfViClos generales üe Santander a 
Maund—rápido, correo y uuxiu—, con sah 
d'as a las 6,-iO, iü,¿í y í,¿» y llegadas a l i a i 
cena, a las lU.iy, i b , i l y lü.íu'. 
I r e ü t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12,rt, y Uegaua a Barcena, a las i4;Í2. 
Las bandas ae liarcena para samander en 
los trenes rápido, cuneo, ni ixio y uauvia 
son. respecin auieme, a Jas l»,-*7, 6,5, 13,01 
y 7,55, con llegadas a Samander, a las 2u,i*, 
15, 1S,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Samander, a las »,55 (correo , 
12, i j icórreo), 1̂ ,55, lü, tó y 19,ÍO, para Uegai 
a Lieiganes, a las 10,1, 13,16, it», 1, 17,42 y üu.ia 
Salmas de Liergane», a las 7,25 \cuneu^, 
6,-¿u, J,iU, J * teurreuj, 10,45 y is,20; con llega 
das a s a n i a ñ d e r , a las S,36, 9,30, 12,25, 1»,J, 
. Í , Í Ü y 19,22. 
fctay un tren de Santander al Astillero, a 
las lis, con llegada a las 18,20; y del Asuiie 
ru a san iañder , a las IB,30, con llegadá a Jas 
i»,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, Jl, t5, 11,50 y 19,15, para llegar a La 
üezün, a las 9,29, 2, »0, 19, 13,25, lb,á8 y 21,2. 
salidas de cabezun, a las I4,á9,' 19,1, ?, 
¿,2l, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8.45, 11,8, 18,48 y 15.28. 
SANTANDER A TQRRELAVEGA 
Salidas de samander: 
,Por el Caniannco, a las 7,45, 13,20, 17,20, 
1*1,45, 14,50, U^tó, y Uuo los jueves y domm 
¿ o s y días de mercado o lena en lunelave 
ga, a l ao 7,5, para l l e g a r a Tórrela vega a 
•as 8,37. 13,59, 18,12, 12,J7, 15.ií, 20,10 y 8.13 
Für e l None, ius sen icios ordinarios \vea 
se Santander a Madrid;, m a s un tren dt 
i n e i r a m i a s , admitieiulu viajeros a las 20,lii 
^ s a i i ü M ; , y 22,13 (llegadaj. 
Salidas de lunelavega; 
Pyl- el c aniaJji ico, a las 15,22, 19,51, 7,ib. 
I0,12, 17,50, n,27 y Jos jueves y domingos J 
dtjas de lena y mercado, a las 2á,¿0; para lie 
gá í a Santander, a las 16,13, 2o,40, 8,45, 11.s, 
i&,48, 15.28 y 6,46. 
Por el iNone, ios servicios ordinarios (vea 
se Maund a sanianderj, mas un tren qut 
>ale a las 11,38 y llega a samander a la:-
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Samander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Onianeda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, á las 8.15, 14.5 > 
16. i5. para llegar a üilbao. a las 12,5, 17,52 
j.y"20,..¡8, respeciivamente. 
salidas de Bilbao, a las 7,40, L4 y 16,.R)0. 
! para llegar a las 11,35. 17,40 y 20,40, respec 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
i ra llegar a. las 9,30. 
Üe Santander para Marrón, a las 17.3;. 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo; 
ia,2ü y 17.20, para llegar a Llanes a las 11.15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
salidas de Llanes. a las 7.40, 12,58 y 17,2<i 
• correo;, para llegar a Samander, a las 11,¡v 
16,13 y 20.46. Los dos últimos proceden dt 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Samander. a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, b 
las 12.30 y 15. 
A G U A S 
Clornrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
De Correos. 
Administración principal de Correos dt 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
• Pago de giros, de 10 a la. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte 
gros (extepio los viernes), de 9 a tí. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a K,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las '0 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto di 
Llanes. a las 12.45. 
Correo de Asturias. Bilbao, Liérganes } 
Ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12.30. 
POMPAS F U N E B R E S 
n e r e 1 IB 1 a. n c 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de. la provincia. 
Velasco, 6 -:- Servicio permanente 
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j tTc. ¿Te. 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a{ 
una y de ires a seis. 
Ay uniauiieuiu. l'iaza de Pí y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance cataslial de la hiqucza Urbana, 
pia^a de la Lunsuiuciua-, 4, leiceru, de diez| 
¿i una. 
Auuiencia, Plaza de la Consiitución, de 
nueve a una. 
banco ue Santander, Paseo de Pereda, B, 
de nueve a una. 
Hanco de España, Velasco, 3, de diez a 
dos. 
banco Meicantíl , calle de Hernán Cortés, 
de iiue\ e a una. , 
bibuuieca municipal, salón de lectura, de 
cuauu a uclio ue la larde. 
Cámara de Comerciu, Compañía , 5, de. 
nueve a doce y meuia, y de tres y media a 
sieie.—Huras de cunsulia: st ícrelano, de 
cuatro ^ feeis; letrado a&esor, de cinco y 
meuia a seis y media; legiblaciun de Adua-
na», de cuauo a cinco; contribuciones, ar-
uru'ios e impuebius, dé cinco a seis; segaros, 1 
iiiGeudiOS y accidentes del traUaju, ue cua-
ti o a cinco; tra-nspurtes tenealres y mari-
uuius, üe cualiu y inedia a cincu y uiedia. 
caiuara uncial Agrícola, jpaseo de fere-
ua, '¿i, entresuelo, ue nueve a una y de tres 
a. seis. 
c á m a r a de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cunes. I, entresuelo, de diez a una y de 
cuauo a seis. 
Cuinandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, cáile de Casielar, ue Uiez a una. 
cumanuancia de Caí aoinerus. Alameda pn-
uieia. ü», de nueve a una. 
L-ompailta Anenuaiana de Tabacos y Gi-
iu inuiuo. oeneral Espartero. 7. entresuelo, 
ae nueve a una y de tres a cinco. 
Deieyacion ue Hacienda, calle de la Kibe-
i a, de nueve a dos. 
Diputación i palacio del Banco Mercan-
t i l ; , de nueve a una y de ire"S a cinco y 
media. , 
Dispensario antitubercuioso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: luneb, miercules. y 
\ lerneb, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oiüos; inanes y sanadus, ue diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y saba-
uus, i¡e tres a cuatro.—rsiños: de tres a cua-
tl;o lo* miércoles y sábados. 
Decanato cpiisular, Paseo de Pereda. 29, 
i le n u e v e a una y d e trea a cinco y media. 
- Escuela de Arles e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis, 
K.-;;iüi,sUca general. Santa Lucia, 11, 3.°, 
d« nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secreiana. de nueve a doce y 
mema. 
ooüienio mili tar . Avenida de los iníanlea 
•dün Carlos y ooiíá Luisa, de nueve a una. 
lusmuio general y técnico, calle de san-
ia Ciara, de n u e v e a una y de lies a seis. 
Instrucción publica, Velasco, 4. de nueve 
a una. 
Ju/gadu del Este. Santa Lucia, 1.—ínstan-
• ia e i i i M i u c c i o n . de uiez a una.—Mumci-
pal. (.sccreiaiia;, de diez -a una.—Audien-
• ia publica, a l a s once de la mañana.— 
i-n-gi-tro Civil, de diez a do».v 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera insiancia> municipal (secre-1 
Lariaj; de diez a una.—Audiencia publica, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
Ue una a una y media. 
/ o n a de Heclutamu-mo y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo, Ue diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes —Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
jueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jeíatura íorestal) , . Florida, 1, ter 
ero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
sección facultativa de montes, Torrelave-
;a, l , tercero, de nueve a una! 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, í, 
ile nueve a una y de tres a seis. 
Real Club ^Automovilista. Muelle. 21. de 
nueve a una y de tres a seis. 
íSaii tand er» 
dando pruebas de suprema elegancia, 
usa 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
. Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
ios mejores para limpiar lo« dientas, 
a los cuales deben - los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Villafranca y Calvo 
a ¿50 céntimos caja. 
¡No más sabañones! 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L B MO C U E R D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
*t J.EL0TEGUI 
INOFENSIVA 
D E GUJTO 
EFIC¿K£5* 
' se vende 
en Bilbao "El Pneblo Cántabro' 
n el estanco del Boulevard. 
S E V E N D E 
lionita sillería, tapizada y un Dicción:!rio 
i buen uso. Blanca, 13, i.0 De dos a cua 
lio. 
